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BIT HOÍTOR D E SAGASTA 
M sábado se r e u n i r á n los e x m í n i s -
tros del partido l iberal con objeto de 
acordar la manera de er ig i r un mau-
soleo al que fué, hasta su muerte, su 
i lustre jefe. 
L A J E F A T U E A 
Algunos quieren que se adopte una 
urgente resolución respecto de la j e -
fatura del part ido, sin aguardar a l no-
venario. 
E L DIRECTORIO 
Pierde terreno de d í a en d í a la idea 
de la formación de un directorio. 
MONTERO RIOS 
I^a mayor ía prefiere la jefa tura ú n i -
ca de Montero R íos , el cual cuenta 
con grandes probabilidades de t r i u n -
fo. 
No obstante, son tan contradicto-
rias las opiniones sobre este par t icu-
lar, que es difícil formar ju ic io acerca 
de io que en definit iva b a b r á de ocu-
r r i r . 
E L DUQUE DE T E T U Á N 
Hál lase gravemente enfermo el D u -
que de T e t u á n . 
mo lo afirmó pr imi t ivamente L a 
Unión, declarando que la Socie-
dad citada no se h a b í a p ronun-
ciado hasta ahora en uno ú otro 
sentido; 3̂  que la ligereza dejó de 
serlo para merecer otro nombre, 
cuando sostuvo La Union que "no 
cabe desconocer la elocuencia del 
hecho de que el Presidente del 
Casino Españo l piense en contra 
del Tratado." 
Pues bien: ahora L a Unión se 
contradice nuevamente é incide 
en su p r i m i t i v o error, asegurando 
que si el Casino manifestara su 
parecer contrario al Tratado "no 
faltaría á los propósi tos de su ins-
t i tuc ión n i á s u s fines esenciales"; 
y llega hasta sostener que el omi -
t i r ese parecer adverso equival-
d r í a á una c laudicac ión del Ca-
sino. 
¿En qué quedamos? ¿No puede 
n i debe el Casino mostrarse hos-
t i l ' n i favorable al Tratado porque 
no es un club pol í t ico n i una Cá-
mara de Comercio, ó debe y tiene 
que mostrarse host i l á aquel pac-
to internacional, so pena de clau-
dicación? 
Póngase L a Unión de acuerdo 
consigo misma si quiere que sus 
lectores sepan cuál es su criterio; 
porque, créanoslo: es de tan ma l 
efecto expresar una op in ión con-
tradictoria cada día , como hacer 
púb l ico que para su desgracia el 
Casino E s p a ñ o l cuenta entre sus 
amigos algunos á quienes debe 
tan buenos servicios como los que 
debía á los suyos el famoso Be-
nito. 
se la haga resaltar. Cuando esté 
terminada esa l ínea, y se cuente 
con los ramales de Manzani l lo á 
Bayamo y de la Esperanza á San 
Juan y Mar t ínez , por Viña les , to-
da la Isla se h a l l a r á cruzada por 
el ferrocarril , y la agricultura ad-
q u i r i r á extraordinario desarrollo, 
••igiiiiii— 
m m IOS? 
La Unión Española dijo hace 
d ías que ano cabe desconocer la 
elocuencia del hecho de que el 
Presidente del Casino E s p a ñ o l 
piense en contra del tratado", y 
que "el Casino no se ha pronun-
ciado hasta ahora en pró n i en 
contra del convenio, n i ha d i l u -
cidado el punto; pero ha llevado 
á la presidencia al señor Puente 
después de haber manifestado és-
te su hostil idad al tratado, lo que 
pudiera significar cierta conex ión 
de ideas entre la m a y o r í a del Ca 
sino y su actual Presidente." 
A y e r cantó una palidonia que 
no por no ser franca es menos ex-
presiva, pues reconoció que el Ca-
sino no tiene por qué mostrarse 
host i l n i favorable al Tratado n i 
ha di lucidado el punto, "porque 
el Casino no es un club pol í t ico 
n i una C á m a r a de Comercio". 
Lo que quiere decir en buen 
castellano, que se comet ió una 
ligereza al afirmar la posibi-
l idad y a ú n la probabilidad de 
que el Casino haga c a m p a ñ a en 
p ró ó en contra del tratado, co-
La Empresa del ferrocarril de 
Pinar del R í o va á realizar el 
propósi to, ha tanto t iempo acari-
ciado y que forma parte de la 
concesión de esa l ínea, de am-
pliar sus paralelas hasta San Luis 
y San Juan y Mart ínez , con lo 
que recibi rán importante benefi-
cio los habitantes de esa comar-
ca, en que el tabaco es fuente de 
bienestar y riqueza. 
A la i naugurac ión de las obras 
de ese ramal salieron en la ma-
ñ a n a de hoy los Sres. Pérez Cas-
tañeda , Dolz y otras importantes 
personas. Entre los invitados se 
cuenta el director del DIARIO T>E 
LA MARINA, que los a c o m p a ñ a . 
La importancia que tiene la 
nueva l ínea, así para la provincia 
de Pinar del R ío , como para la 
u n i ó n general del país, por medio 
de sus diversas l íneas ferrocarri-
leras, á que acaba de dar cima la 
t e rminac ión de las que constitu-
yen el ferrocarril Central, ya 
puesto en exp lo tac ión , es de tal 
naturaleza, que no necesita que 
TA ENSEÑA LA OEEJA 
Mr. W i l l i a m L . Bass, hacendado de 
Santo Domingo, y agente en Washing-
ton de loa remolacheros del Oeste de 
los Estados Uuidos, que se muestra 
hoy tan acérrr imo defensor de la reci-
procidad, está trabajando para tratar 
de conseguir que se supriman del Tra-
tado entre Cuba y los Estados Unidos, 
los artículos cuarto y octavo, no para 
favorecer, como pudiera suponerse, los 
intereses de esta Isla, sino para faci-
litar, según declara, la negociación de 
un tratado de igual naturaleza, entre 
los Estados Unidos y Santo Domingo. 
Este mismo señor que demuestra 
ahora tanta solicitud por los intereses 
de Cuba, informó, con feeha 24 de Ene-
ro de 1902, ante la Comisión de Medios 
y Arbitr ios del Congreso, en contra de 
la reciprocidad y de su informe com-
pleto, que tenemos á la vista, extracta-
mos los siguientes párrafos que bastan 
por sí solos para demostrar la confian-
za que deben inspirar á los elementos 
cubanos, los escritos y telegramas que 
dicho señor dirige á cada instante á 
diversas entidades y periódicos de 
ésta: 
"Cuba no necesita de auxilio; lo que 
requiere es que se la encamine por la 
fuerza; es una nación en la infancia que 
carece del derecho de contratar y por 
consiguiente, no puede haber recipro-
cidad con ella. 
aMi opinión es que el mayor benefi-
cio que los Estados Unidos podrían 
conceder á Cuba, sería establecer en 
ella un sistema de impuestos basados 
sobre el tanto por ciento que variara, 
segúu las las localidades, sobre las pro-
piedades raices. 
UE1 pueblo de Cuba sería pronto 
igual al de Hayt í , si se le permitiese 
gobernarse por sí solo. 
"Si no se impone á Cuba un sistema 
de contribución interna, más vale que 
no sea j amás independiente: 
"Cualquier concesión arancelaria que 
se haga en favor de Cuba habr ía de 
proporcionar muy pronto grandes per-
juicios á su pueblo. 
"Una reducción de 25 por 100 en los 
derechas de Aduana, redundar ía en ex-
clusivo beneficio de los hacendados y 
algunos empleados hambrientos de la 
Aduana," 
Podríamos continuar extractando 
otras lindezas por el estilo de las ante-
riores, pero no lo hacemos, por creer 
que pam muestra, basta un botón. 
GOS DE ODA 
DE VENTA EN EL "CORREO DE 
8O, O B I S P O , SO, 
la casa de los moldes para cortar toda clase de ropa 
Precio para los libreros y demás personas que los ad-
quieran al por mayor, igual que en la casa editora, 6 sea 25 
centavos cada ejemplar. 
Grandes novedades en lanas, satenes, salidas de teatro, 
cintas y toda clase de adornos de fantasía. Totlo á mitad de 
precio. 
El CORREO DE PARIS, Obispo 80, desea á sus favore-
cedores todo genero de prosperidades en el año nuevo; 
c 1955 alt 6a-31 
NO SE I N F L A M A 
r umen 
Infalible contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedades 
{2j del pelo. 
Pídase en todas hs perfu-
^ merías y farmacias. 
RSPRESENTANTl EN CUBA 
m m i ni, ¡iii 
l20a-6 
a j A m e r i c a 
I N A U G U R A C I O N D E L 
D I Q U E D E ASSOUAN 
El Duque y la Duquesa de Connaught 
lian inaugurado, en nombre del Key 
Eduardo V I I , el gran dique de As-
souan, en Egipto, magnífica obra de 
ingeniería, cuyos principales detalles 
hemos dado á conocer anteriormente. 
Asistieron á la ceremonia el Jedive 
de Egipto: Herr Muller, en representa-
ción del Kaiser; lord Crorner; el sabio 
orientalista Masfero, director del De-
partamento de Ant igüedades egipcias, 
y sir John A i r d , director de las obras 
inauguradas. 
El ministro de Obras Públ icas de 
Egipto leyó un discurso encaminado á 
demostrar la importancia de los traba-
jos efectuados, procediéndose acto se-
guido á la apertura de la primera es-
clusa, que llevó á cabo el Jedive valién-
dose de una llave de plata. 
Antes de verificarse la inauguración 
del dique efectuaron los invitados una 
visita á la isla de Filé, la joya arqueo-
lógica más valiosa de la tierra de los 
Faraones, donde se conservan magnífi-
cos restes de los templos de Isis, Nec-
tauebo y Hathor. 
Uno de los principales objetos del 
dique de Assouan es proteger la sagra-
da isla contra las inundaciones del Nilo, 
impidiendo que las aguas desbordadas 
vayan destruyendo poco á poco las pre-
ciosas reliquias, del pasado. 
'TAS AZÜCARE1US 
Nueva York, D'wienibre 26 
Eevista de los Sres. Czarnikow, Me 
Dougall y O1? : 
"Azúcares crudos.—Iso se ha hecho 
venta alguna de azúcar en plaza duran-
te la semana, debido á la quietud que 
prevalece en el mercado. Muy pocas 
ofertas á los precios de las ventas ante-
riores, pero los refinadores no quieren 
comprar sino mediante concesiones. Así 
ios vendedores piden 3.15|l6c. por cen-
trífugas base 96°, 3.7il6c. y 3.3jÍ0c., 
respectivamente, por mascabados y 
azúcar de base 89°5 pero los comprado-
res no operarían sino á l[l(>c. menos de 
estos límites. 
Con motivo de las fiestas de Navi-
dad, los mercados europeos están ce-
rrados desde el 24 del presente. Hasta 
esa fecha no había variado la ú l t ima 
cotización que anotamos en la semana, 
pasada, sea 83. I X d . 1. a. b. para en-
tregar en Diciembre y Enero. Los pre-
cios para 1903 bajaron ligeramente á 
8s. 2%d., 88. 5d. 8s. y 10%d. para en-
tregar en Mayo, Agosto y Octuére-'Di-
ciembre, respectivamente. 
La influencia que puedan ejercer los 
precios actuales en relación con las 
siembras de remolacha en la primavera 
próxima es materia de mucha incerti-
dumbre. Si tomamos por base el precio 
de 80 pfg.—16s. toneladas por las raí-
ces, y sin calcular intereses ni amorti-
zación, el costo promedio de produc-
ción se estima en 8s. Ahora, incluyen-
do esos dos cargos, el costo sube á 9s. 
para las factorías recieu temen te esta-
blecidas y á 8s. 6d., ú 8s. 9d. para las 
que ya han amortizado parte del costo 
de sus'fábricas, maquinaria, &. Es-
te cáldulo, como ya dijimos, se .ba-
sa en el-precio de 80 pfg. por las raí-
ces; cuando hace pocas semanas se co-
tizaba la remolacha para entregar en 
Octubre-Diciembre. 1903 á 9s. 3d., las 
factorías ofrecían 85 y 90 pfg. por las 
raíces; pero ahora que la cotización pa-
ra esa entrega ha bajado á 8s. 10%d. 
es natural que el valor de las raíces 
baje en proporción, causando al mismo 
tiempo la correspondiente reducción en 
las siembras. 
En la producción de azúcar de re-
molacha, como en la de caña, la posi-
ción, el equipo y la administración de 
bis fábricas son causa de mucha varia-
(ion en el costo final del azúcar: así es 
que todos los cálculos promedios que 
se hagan no pueden ser sino aproxima 
dos, especialmente desde que no puede 
contarse fijamente con un factor tan im-
portante como es el tiempo que reine 
desde que se efectúa la siembra en la 
primavera hasta que se extrae el azúcar 
de la planta. 
Si tomamos 9s. como costo promedio 
de azúcar de remolacha, en Septiembre 
próximo, cuando ya estén abolidas las 
primas, su equivalente aquí sería 3.89c. 
por centrífugas de base 96°, ó sea 2.20 
costo y flete. A l precio de hoy, para 
pronta entrega, 8s. l % d . el equivalen-
te es 3 96c., por razón del derecho com-
pensativo. 
Ahora, aumenten ó disminuyan las 
siembras en la primavera próxima, na-
da significa en cuanto á la cantidad de 
azúcar que necesita el mundo entero de 
aquí á Octubre de 1903; pero aún así, 
lo probable es que la importancia de 
dichas siembras ejerza una influencia 
considerable en los precios que han de 
regir durante los seis ú ocho meses ve-
nideros. 
Los recibos de esta semana fueron de 
18,863 toneladas solamente, y como se 
calculaba lo tomado para refinar en 
34,000, se redujeron las existencias á 
138,815 toneladas. De Cuba vinieron 
7,962 toneladas, dé las Antil las menores 
6,541 y 2,943 de Java. 
Se ve algo incierto el tratado de reci-
procidad con Cuba, Una Convención de 
remolacheros va á reunirse el mes en-
trante en Washington para tratar de 
este asunto, y se dice que de los acuer-
dos que tomen en dicha conferencia, de-
penderá la actitud que asuman con res-
pecto al tratado. 
No obstante, se considera muy proba-
ble que no opongan gran resistencia á 
la pequefía concesión que se pretende 
dar á Cuba. Si decidieran oponerse, 
encontrarían apoyo en los ultras protec-
cionistas que no quieren alterar en na-
da la tarifa de Diugley. 
R-eftnado.—El mercado de este pro-
ducto continúa muy quieto, siendo po-
cas las nuevas ventas efectuadas. Aun-
j que. los precios no han cambiado oficial-
j mente, Arbuckle Bros, rebajaron 5 pun-
| tos el granulado, ó sea á 4.56c. neto, 
precio al cual se supone que los demás 
refinadores estaban secretamente ha-
ciendo ventas. 
Luiskma.—El tiempo es favorable y 
algunas plantaciones pequeñas termi-
naron su molienda. Los precios demues-
tran tendencia baja y la mayor parte 
del azúcar que viene al mercado la com-
pran los retinadores á 3%c., base 96o." 
!L Pi 
Los m á s exquisitos j mas solicitados. 
8e venden 
o 57 
en todas p a r t e s . — F á b r i c a : In fan ta , 62. 
1 E n 
1M| 
BSfi iLAR 
O I B X S I F O , 
y para coronar la obra ha puesto á la venta el snrtido de GA-
FAS enchapadas de oro con vidrios extraauperiores á D O S 
P E S O S P L A T A tan solo hasta fin de E-ero 
12a-12Db c 1876 alt 
(POR TELÉGRAFO) 
A l D I A R I O D E L A M A H I N A 
Habana. 
San Juan y Martinez, Enero S de 190S. 
Es difícil Rescribir con exacti tud la 
b r i l l an t í s ima recepción hecha en todo 
el t r á n s i t o hasta este pueblo al Presi-
dente de la Kepi íbl ica . 
Desde San Euis, en todo el trayecto 
de dos leguas, ha obtenido el señor 
Estrada Palma una ovación uo inte-
r rumpida . 
A l llegar á las vegas del acaudalado 
fabricante don Calixto Eópez, salió 
este caballero, al frente de doscientos 
trabajadores, á dar la bien venida al 
Presidente y obsequiarlo con un re-
fresco. 
E l señor López expl icó a l P r imer 
Magistrado de la R e p ú b l i c a los ade-
lantos introducidos en ios cultivos, y 
tnvo la satisfacción de recibir las fe-
licitaciones del Presidente por el en-
tusiasmo y constancia con que cont r i -
buyo á la prosperidad de la isla do 
Cuba. 
Antes de llegar íi San Juan y Mar -
t í n e z d e t u v i é r o n s e el Presidente y su 
comit iva en las vegas que pertenecen 
á la **Havana Comercial Company,% 
cuyo administrador, el señor don 
Faustino de la Vi l l a , al IVente de q u i -
nientos trabajadores, ac lamó al señor 
Estrada Palma. 
A medida que adelantaba e! viaje 
iba aumentando la escolta que da 
al Presidente el pueblo vueltabajero. 
Calcülase en mi l el n ú m e r o de los g i -
netes que se hallaban en el camino y 
que forman la escolta. 
Todos los vegueros de la comarca se 
encuentran hoy en San Juan. La po. 
b lac lón se halla vistosamente engala-
nada. H á n s e construido siete arcos 
de t r iunfo . 
Se hace imposible circular hoy poi 
el pueblo, que encierra hoy sobre diez 
m i l personas. 
La mani fes tac ión hecha al señor Es-
t rada Palma en San Juan y Martines 
es solo comparable á la t r ibutada al 
general Callejas en Puerto Principe, 
l í o lgu ín y Santiago Cuba, cuando fué 
á esas poblaciones ofreciendo el plan-
teamiento de las reformas del señor 
Maura . 
El Presidente, señor Estrada Pal-
ma, há l l a se vivamente emocionado y 
dice que nat ía le satisface tentó como 
estas demostraciones populares en 
que toman parte, uuidos fraternal-
mente, españoles y cubanos. Pocas 
cosas, con t inúa , le impresionan 'más 
gratamente que ver unidas las ban-
deras de ambas naciones, y ante estos 
espec tácu los , redóblase su fe en el 
porvenir de la Repúb l i ca , base de 
nuestra prosperidad, porque consti-
tuye la unión de todos los moradores 
de esta hermosa t ierra . 
Esta noche se e fec tua rá un banque-
te popular y h a b r á baile en las dos so-
ciedad es con que cuenta la poblac ión . 
Los víH inos de San Juab y los vegue-
ros de la comarca hfwf í ont r ibuido 
con quinientos cén ténes para Sa cele-
brac ión de los festejos. 
A Y A L A . 
B R I G O S, pardesús , 
sobretodos para caba-
llero; son muy buen 
^ a ñ o y excelentes fo-
Irros á $5 plata. 
c 95 2a-9 2d-10 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para e] 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo basta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n". 1. 
Habana 19 de Octubre de 1902. 
D r . Redondo, 
c 37 a 1 E n 
REVISTA ILUSTRADA. 
Pnblica nna Edición semanal y otra mensnal, ambas lujosas, por sa impresión, papel y encoa-
dernación y profiiBamente iloetradas con excelentes grabado» Lectura abundante, variada, iustrocti-
va y amena. 
Suscripción meuatml d las dos ediciones OCHENTA C E N I A VOS P L A T A , 
K limero de pasmias.—AliisanBque. 
Se ha puesto á lamenta en la AdmÍDistración, Galiano 79 y en las librerias por esta remana la E D I -
CION E S P E C I A L D E PASCUAS ó A L M A > A Q U E al precio de diez ceutaros plata. 
Contie « nameroíos grabados ilnstrados por el artista Sr. José Ramírez y Tañados, materiales, 
c 40 1 E n 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Querá i s conservar la salud? 
Preferid los vi os de la marca L a Viña Gallega, procedentes de las afamada 
viñas del HI7EKO DE AVIA, y del MiÑO; viuoó nue no irritan, más estomacales y me-
nos borrachos que lus de otras procedencias, KIOJA MEDO0, procedente de la cosecha 
de los Sres. Fernánde?, Horedia y O", de Logroño, N»vairo se ecto de J. M. Montoya y 
Comp", Mantequilla L a Suiza Gallega. Coretantemente recibimosjamonefl, laco-
nen, etc., y c^oiizos marca LA LUOU&dA, en manteca y carados. 
I ñ k m ie«eptir®s: Romero y Montes 
19, l a m p a r i l l a , 19 . T e lé fono: 480 
Cta. 1881 4d-2l D 
VIERNES 9 B E ENERO DE 1903, 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LosS Niños Llorones! 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E S T H E N O E S T R E N O 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
1 E 
GRAN R E B A J A BE PRECIOS 
por toda la función 
Gri l les 5 pesos 
Palcos 3 pesos 
Luneta con entrada 1 peso 
E n t r a d a á tertulia.. 30 cts. 
^^4 . 
L n la próxima semana reaparición de la pri 
mera tiple 
Srita . Esperanza Pastor. 
y bou los mejores tabacos legí t imos ' de Vuelta-Abajo. 
2 A R I O B E J L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-E 
E l Círculo de Hacendados 
Presidida por el señor Lacoste, se 
reunió ayer tarde la Directiva de la 
Asociación que jleva por título el que 
encabeza estas líneas. 
El principal objeto de la Junta fué 
el de nombrar la comisión que había de 
acudir al llamamiento de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
para informar sobre el proj'ecto de 
''Tratado de Reciprocidad con los Esta-
dos Unidos." En vista de la ausencia 
del señor Cuervo, que basta ahora ha 
representado al Círculo en ese asunto, 
quedó acordado que los sefiores Lacoste, 
Casuso y el Secretario, fueran los comi-
eionados para la información, bajo las 
siguientes bases: 
1* A l aceptar el tratado, el Círculo 
entiende que al hacerse la reforma aran-
celaria, dominará en ella el espíritu 
proteccionista para las industrias del 
país. 
2? La Corporación está conforme 
con los artículos Io, 29, 39, 59, G9,' 99, 
109 y 119, y no tiene nada que objetar 
al artículo 49 
3í Pedir aclaraciones sobre la ma-
nera de interpretar y por ende el alcan-
ce de los artículos 79 v 89. 
El señor Camps llamó la atención de 
la Junta sobre la terrible epizootia que 
ha aparecido en los Estados Unidos y 
es conocida con el nombre de foot 
and moulh- y la conveniencia de dar la 
voz de alerta entre nuestros agriculto-
res, por si apareciese en el país, t raída 
con el ganado que se importa y se acor-
dó pasar una circular á las Juntas Lo-
cales, dándoles á conocer los' peligros 
de la enfermedad y sus síntomas, á Su 
de que conocida su existencia, se tomen 
por el Gobierno todas las precauciones 
y medios para evitar su propagación. 
El Secretario dió cuenta de las coiuu 
nicaciones y telegramas de las Juntas 
locales, adhiriéndose á las felicitaciones 
que la Corporación ha hecho al Presi-
dente de la República, por la habilidad 
y tacto con que se ha llevado á feliz 
término el Proyecto de Tratado de reci-
procidad. 
Se acordó por unanimidad aprobar 
las siguientes declaraciones hechas por 
el Comité Loca l de Cien fuegos: 
19 Que el Círculo de Hacendados, 
se reserve la facultad de organizar sus 
Juntas locales, sin que, aunque agrade-
ciéndolas debidamente, acepte las ges-
tiones oficiosas de elementos extraños á 
la agrupación. 
29 Que no se reconocerñn como ta-
les, las Juntas locales que no hayan si-
do debidamente constituidas por los de-
legados de la asociación, únicos que 
pueden invocar su nombre para esos 
trabajos. 
39 Que el Comité Local de Cienfue-
gos es el delegado de la Directiva para 
constituir las Juntas locales en ese pai 
t i do judicial 
ticos, en determinado mímerode años, 
según el plan propuesto por el señor 
Antonio Marín Peiret, Vocal del Comi-
té Local de Sancti Spiritus y concejal 
del Ayuntamiento de aquella localidad. 
También se acordó gestionar con el 
señor Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, la autorización para que la des-
carga eu la Plaza del Vapor, proceden-
te de Güines, se haga á las seis de la 
mañana, en lugar de las once de la 
misma, como se viene hoy efectuando, 
pues con esa demora sufren considera-
blemente los frutos, perjudicándose sus 
dueños. 
Se aprobaron las inscripciones de so-
cios, hechas á favor de los señores ge-
neral Francisco Carrillo y Andrés Se-
guía y Cabrera, propuestos por los se-
ñores Casuso y Camps, respectivamen-
te. 
A las tres de la tarde terminó la Jun-
ta, para que la comisión nombrada 
acudiera á informar ante el Senado, so-
bre el Tratado de Reciprocidad. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A K A 
(Por telégrafo.) 
Sancti Sp'irUüs, Enero S de 1903. 
O I A K I O D E LA M A R I N A 
Habana. 
Ayer l legaroíj ú esta citidattl el Sena-
dor Monteagrudo y los Representan-
tes Garc í a Cafiizares, Pelayo G a r c í a , 
Mar t ínez Ort iz y Pedro Cué. Habla-
ron Representantes en el teatro lleno 
por una conenrreneia de la que íor-
nsabau parte todas las clases sociales. 
Tocios inani íes t i í ronse adoloridos por 
la Ley Plat t , la que dicen no aceptan 
los republicanos sino como íniposi-
eíOn incontrastable. La sociedad " E l 
Progreso", d ió un baile en honor de 
los distinguidos huéspedes , que quedó 
lucidís imo. Acaban de marcharse me-
nos Garc í a Canizares. 
P e r ú n s i i r e z . 
Se acordó que losseñores Casuso, V i l -
dósola, Camps y el Secretario,, formen 
la Comisión para constituir la Junta lo-
cal del ingenio Fajardo (Gabriel) el 
próximo domingo 11, y que se invite 
para este acto al Sr. Gastón Mora. 
Se comisionó al Presidente y al Se-
cretario, para que gestionen lo solicita-
do por la Junta local de Sancti Spiri-
tus, respecto á la creación de puestos 
de la Guardia Rural en los paraderos 
que el ferrocarril Central instale en Ca-
baiguán, Calabazar, Guayos, Siguauey 
y Zaza del Medio; advirtiendo á dicha 
Junta local, que no habiendo cantidad 
consignada en el presupuesto para casa 
cuartel, se dificulta la creación de des-
tacamentos, donde no existe local apro-
piado al efecto. 
Quedó acordado que se remita todos 
los meses, á partir del presente, á la 
Junta local de Pedro Betancourt, un 
certificado de precios promedios del 
azúcar, según los cálculos que se hacen 
en la Secretaría de la Corporación. 
Habiendo solicitado la Junta Local 
de Sancti Spiritus, datos é instruccio-
nes sobre el cultivo de la planta deno-
minada Anacuma ó Jipijapa, se comi-
sionó al Secretario para que los recoja 
y remita. 
Se acordó gestionar en el Obispado 
la condonación de los réditos vencidos 
y la redención de gravámenes eclesiás-
111 
Con muy poco dinero se pnede 
conseguirse el mejor calzado que 
se conoce, en 
OBISPO ESQUINA A AGUIAR 
Mleria E L P A 8 E O 
Las ventíijas y el gran surtido 
qoe ofrece al público no tiene rival. 
Como fin de año, esta caga qoie.. 
re dar fin á sus grandes existen-
cias, dándolas á precios muy áb-
ralos. 
c ISS"? alt )3a-13 dic 
El lunes, á las 5 de la tarde, llegaron 
á Cienfuegos eu un bote, el capitán y 
dos t i ipúlanles de la barca noruega ¿ío-
Jie, de 323 toneladas de registro, que 
embarrancó cerca de aquel puerto. 
La Sofie venía de Puerto España (is-
de Trinidad) á cargar madera de la ñu-
ca "Santa Teresa", que en la Ensena-
da de Cochinos posee D. Augusto Gru-
po, consignada á D. Víctor Salcines, 
que es el representante en Cienfuegos 
del Sr. Grupe, 
Según manifestó el capitán de la So-
fie, Mr. T. H . Thomassen, en la noche 
del 28 de Diciembre, hallándose, según 
cálculo suyo, .cerca de la costa, dispuso 
que se aferrara parte del velámen para 
poder orientarse en cuanto amaneciera, 
pues la noche era muy obscura y se lo 
impedía. 
Con la pérdida de velocidad parece 
que las corrientes llevaron el buque so-
bre el Cayo Carolina ó Boca Grande, 
del grupo conocido por Cayos de las 
Doce Leguas, al Oeste de Jácaro , don-
de embarrancó por completo. 
Como en Cienfuegos no hay agente 
consular de Noruega, el Sr, Salcines se 
ha hecho cargo del capitán Thomasser 
y de los dos tripulantes hasta que el 
Cónsul geneneral en esta isla disponga 
de ellos. 
El Juzgado de Instrucción de Cien 
fuegos activa el sumario que instruye 
contra Juan González, por asesinato 
frustado de don Francisco Diego Madra-
zo, cuyo hecho tuvo realización el sá-
bado. 
El González, hombre de pésimos an-
tecedentes y asiduo visitante de las cár-
celes, parece que hizo varias exigencias 
de dinero á Madray.o? á quien por ha-
berse negado á satisfacer tales deman-
das, le amenazó de muerte varias ve-
ces. 
Se dice que González hizo también 
parecidas exigencias á los señores Flo-
res, Rivas y otros propietarios de aque-
lla localidad. 
Se halla en su ingenio San Francisco, 
en Cruces, el Vicepresidente de la Re-
pública Sr. D. Luis Estévez Romero. 
El capitán de la Rural, Sr. Valle, ha 
ordenado que mientras se halle en su 
finca el Sr. Estévez, esté allí un desta-
camento de fuerzas á sus órdenes. 
El domingo 11, á las 7 a, m. tendrá 
efecto eu la Perla del Sur un simulacro 
de incendio en la plazoleta de la Adua-
na, con objeto de probar la bomba 
Oienfnegos, recientemente reconstruida. 
El mártes, como á las siete y media 
de la noche, reventó un flus de la cal-
dera de la Planta Eléctrica, en Sagua, 
teniendo la desgracia de ser quemados 
por el vapor que de allí se escapaba, el 
fagonero José Alonso y Araiño, hombre 
honrado y trabajador, natural de Espa-
ña y de treintiseis años de edad. 
Fué llevado enseguida á la Casa de 
Socorros. 
£1 lesionado presentaba un aspecto 
verdaderamente horrible; la piel forma-
ba rollos y costurones por todas partes. 
Según el dictámen facultativo, las 
quemaduras, que ocupaban todo el 
cuerpo, hacían gravísimo el estado del 
paciente, especialmente las de la espal-
da (que la ocupaba en toda su totali-
dad) y las del pecho. 
Por orden del Juzgado fué traslada-
do el lesionado al hospital, donde el 
desgraciado Alonso falleció en la ma-
drugada del miércoles á las dos y cua-
renticinco minutos. 
— « ^ ^ ^ ^ ~ -
Banco Nacional de Cuba. 
La Dirección de este Establecimien-
to ha acordado el reparto de un div i -
dendo de tres por ciento á sus accio-
nistas, que es el segundo de la misma 
importancia que consiguen en un año. 
Sabemos que de los beneficios obte-
nidos en el semesire último, queda un 
sobrante considerable, que reforzará el 
fondo de reserva y que muy en breve 
se publ icará el balance de s i tuación en 
31 de Diciembre ú l t imo. 
mil'ejlii 
En la sección de uLa Prensa" del 
DIARIO de esta mañana se deslizaron, 
entre otras, dos erratas que debemos 
salvar. 
Donde hablamos del párroco de un 
pueblo de Puerto Rico, léase "Puerto 
Pr íncipe . ^ 
Y donde decimos: "La de ser obra 
del primer b u r l ó n / ' léase: UE1 de ser 
obra" etc. 
SOBRE EL TRATADO. 
Ayer terminó ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, la 
información abierta respecto del Traía-
do de reciprocidad comercial concerta-
do con los Estados Unidos. 
Comparecieron representantes de las 
fábricas de cerveza, jarcia, perfumería, 
papel, litografía, refinería de azúcar- de 
Cárdenas y Matanzas, Círculo de Ha-
cendados y Cámara de Comercio Inter-
nacional. 
Todos, menos el Sr. Puente, que re-
presentaba la Cámara Internacional, 
informaron favorablemente al Tratado, 
por entender que resultará beneficioso 
para los intereses generales del país, 
pero haciendo incapié eu que al hacerse 
la reforma arancelaria se procure pro-
teger á los industriales del país de los 
perjuicios que el tratado pueda causar-
les. 
Dichas manifestaciones coinciden (xm 
las hechas en días anteriores por los re-
presentantes de la Unión de Fabricau-
tes de Tabacos y Centro general de Co-
merciantes é Industriales. 
El séñOr Puente habló en contra de 
las cláusulas 4'.' y 81.1 del Tratado. 
COMPLACIDO 
Alcaldía Municipal de Artemisa 
Artemisa, Enero 8 de lí)()3. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío y de m i ma^pr con-
sideración: 
En la edición de la tarde de! perip-
dico de su digna dirección, correspon-
diente al día de ayer, aparece en la i*? 
columna y bajo el rubro " E l viaj*' del 
Presidente", la reseña que el repórter 
Sr. Ayala hace de la visita á este pue-
blo del Honorable señor Presidente de 
la República, en cuyos párrafos 6? y 8?, 
se lee lo siguiente: 
"Como llegase á oídos del Presiden-
"te que los españoles de Artemisa ha-
"b ían pretendido levantar un arco é 
"izar su bandera para recibirle y (pie 
"no lo hicieron por haberles manií'es-
"tado el Alcalde que no respondía del 
"orden, el señor Estrada Pahua expre-
1 'só la couirariedad que le causaba la 
"couducta dol Alcalde y dió explica 
"ciones que los interesados aceptaron 
"agradecidos. 
"Pude enterarme de que el pueblo 
"de Artemisa no se hace solidario de 
"las intransigencias de su Alca Id Í. 
"Los Secretarios Yero, Cancio y 
"Diaz, los Senadores y Representantes 
"de la Provincia, el Gobernador Civi l 
" y las personas más caracterizadas han 
4 'manifestado su desagrado por la con-
d u c t a del Alca lde ." 
Como quiera que dichos párrafos o 
contienen más que un tejido de inexac-
titudes, faltándose, por completo á la 
verdad, al extremo de haber causado 
indignación entre los mismos españoles 
á quienes se le antoja al señor repórter 
considerar desairados y cohibidos en el 
ejercicio de un indiscutible derecho que 
les asiste, y que afortunadamente no 
habr ía Autoridad cubana alguna que 
pensase por un momento en negárselo, 
- ^ © c ^ 
A B RIG 0 SI De mily buen pañ0 
PARA CABALLEROS. / ^ excelentes forros pro-
PARDESíjS/ ceclentes una selección 
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PARA CABALLEROS. / surtido. 
BAZAR INGLES, 94 v 96, 
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y mucho menos esta Alcaldía.que cono 
ce perfectamente los deberes y dere-
chos que garantiza la Constitución y 
leyes vigentes, conviéneme, sin embar-
go, á fin de desvirtuar el desagradable 
efecto que eu el ánimo de los lectores 
haya podido causar la lectura del tal 
tejido de inexactitudes, que ha dado 
lugar á diversos comentarios eu este 
pueblo, hacer constar, 1?; que es falso 
de toda falsedad que el que suscribe, 
ni ninguna Autoridad Municipal, ^ha-
ya manifestado á la colonia española 
que no respondía del orden si se izaba 
la bandera, puesto que no solamente á 
ello estamos obligados por las leyes v i -
gentes y por el prestigio de nuestras 
Instituciones, sino que contaba y cuen-
ta esta Alcaldía con agentes suficientes 
para reprimir cualquier desórdeu que 
pueda ocurrir en esta población; y 29; 
que las relaciones de amistad, conside-
ración y respetuo mutuo entre las Au^ 
toridades locales y los españoles "aquí 
residentes, y entre estos y el pueblo en 
general, han sido (y seguirán siendo) 
cordiales desde que se proclamó la paz, 
sin que eu lo más mínimo se haya tur-
bado n i por un momento. 
Suplicamos á V d . . Sr. Director, la 
publicación de la presente, en su acre-
ditado periódico, como rectificación á 
los párrafos transcritos, y anticipándo-
le por ello las más expresivas gracias, 
aprovecho gustoso esta oportunidad pa-
ra reiterarme de V d . atto. y s. s. q. b. 
s. m.—José Claro Diaz, Alcalde Muni-
cipal. 
Queda complacido el señor Alcalde 
de Artemisa á reserva de lo que nues-
tro compañero Ayala tenga por conve-
niente decir, cuando venga, para expli-
car su información. 
T E L E G R A M A 
La Secretaría de Gobernación con fe-
cha de hoy ha dirigido al Gobernador 
c iv i l de Santiago de Cuba, el tleegrama 
siguiente: 
"Prensa ésta publica telegramas di-
ciendo existe allí profundo disgusto poí-
no seguir Gobierno auxiliando Ayunta-
mientos para servicios de Sanidad. En 
Consejo de Secretarios semana últ ima 
se acordó prorrogar subvención y con-
cederla también á Ayuntamientos que 
como Guautáuamo no la t en ían . " 
B I E N V E N I D A 
Después de una larga permanencia en 
París , se encuentra de nuevo en esta 
capital nuestro estimado amigo el joven 
Doctor don Adolfo G. de Bustamante, 
á quien hemos tenido el gusto de sa-
ludar. 
Durante su residencia en el gran cen 
tro intelectual de la nación francesa, el 
Doctor Bustamante ha frecuentado los 
cursos de las más afamadas notabilidar 
des de la ciencia médica, dedicando 
preferente atención á los estudios espe-
ciales de las enfermedades de la piel; 
habiendo prestado, además, sus servi-
cios como médico interno en el impor-
tante Motel Internacional del Dr. Au-
beau, mereciendo de este eminente pro-
fesor los laudatorios y cariñosos testi-
monios de sus prácticas en el menciona-
do instituto de curación que enaltecen 
en sumo grado á nuestro joven amigo. 
E l Dr. Bustamante ha instalado un 
gabinete de consultas en San Rafael 74, 
para consagrarse especialmente al tra-
tamiento de las afecciones cutáneas; y 
al reiterarle nuestro cordial saludo de 
bienvenida, le deseamos que en el ejer-
cicio de su profesión obtenga todo el 
renombre y legítimo provecho á que le 
hacen acreedor sus relevantes cualida-
des y vastos conocimientos. 
N U E V O S C O N C E J A L E S 
Para cubrir las vacantes de Conceja-
les del Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, ocurridas por haber renunciado 
sus cargos los señores D. Pedro M. Tá-
pia y D. Prisciliauo Espinosa, han sido 
elegidos los señores D. Juan Rovira 
Betancourt y D. Angel Penichet. 
PEÓJKJROGA N E G A D A 
Kl Secretario de Justicia ha declarado 
sin lugar la prórroga de licencia solicita-
da don don Federico Valdés Esberel, Es-
cribano del Juzgado de Instrucción de 
Santiago de Cuba. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
I N D E P E N D I E N T E 
Comité de San Lázaro. 
En la noche del sábado 10 del co 
mente y en la casa Soledad n9 8, se 
reunirá el Comité de este barrio, en 
cuya sesión usarán de la palabra los se-
fiores Dr. Cuevas Zequeira, Ldo. Agus-
tín Zárraga, Evaristo Iduate y Juan 
Gualberto Gómez, invitándose por este 
medio á las fuerzas liberales del barrio 
de San Lázaro. La sesión dará comienzo 
á las ocho en punto de la noche. 
Por orden del Presidente, el Vocal 
Secretario,—José A. Cuervo. 
ESTADOS p M B p 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
San Juan de Puerto Rico, Enero 8 
LAS CARBONERAS 
M a ñ a n a viernes sa ld rá de este 
puerto, con dirección á Cuba y á bor-
do del vapor de los Estados ünid«9, 
adky Flower, el Al in i raute Dcvvey, 
que va á reconocer y de terminar los 
puntos m á s convenientes para el os-
tablecimiento de las carbonerus. 
De hoy 
Wasldnf/ton, Enero 8. 
CAPITULACION CONDICIONAL 
La Asociación de los Fabricantes de 
Azúcar de Kemolacha ha tenido por 
fuerza que ceder ante ia presión de la 
opinión púb l i ca y en vista de su próxi-
ma y completa derrota, acordó , en la 
sesión que ce lebró anoche, cesar de 
oponerse á la aprobac ión del Tra ta-
do de Heciprocidad con Cuba; reco-
mienda, sin embargo, que el citado 
Tratado debe ser enmendado, intro-
duciendo en él una nueva cláusula , 
en la cual se e x p r e s a r á clara y te rmi-
nantemente que durante los cinco 
años que ha de durar el convenio, no 
se concederá á los azucareros de Cu-
ba bonií icación alguna que exceda 
del 2 0 por ciento, y p ide que tampo-
co se haga ninguna reducción en los 
derechos que satisfacen actualmente 
el a zúca r y tabaco de Filipinas. 
Caracas, Enero 0 
ACEPTACIÓN Y PROTETSA 
No obstante considerar el grobierno 
de Venezuela muy injustas las condi-
ciones que le imponen los aliados, ha 
determinado aceptar, declarando al 
propiotiempo, que cede, obligado pol-
la fuerza. 
CONDICIONES DE LOS ALIADOS 
Las condiciones de las potencias 
aliadas impl ican , según se ha dicho ya, 
el pajjro adelantado de ciertas cantida-
des, teniendo Venezuela que g a r a n t í -
zar debidamente el del resto de las 
reclamaciones. 
E L BLOQUEO 
llespccto al levantamiento del blo-
queo, no se ha llegado todav ía á n in -
guna d e t e r m i n a c i ó n . 
SALIDA DEBOWEN 
líl s ábado s a l d r á para Washington 
M r . Bovven, ministro de los Es t ádos 
Unidos en Venezuela. 
INCTÍ; Yorh, Enero 9. 
DISIDENCIAS 
En una reunión que celebraron a-
noche las Asociaciones de fabricantes 
de azúca r "Nacional ," de Utah , " A -
mericana," "Los Salamitos" y " W i s -
cousiu," las dos ú l t imas se negaron á 
ratificar las declaraciones de M r . Ox-
nard, presidente de la "Amer icana ," 
ba sándose en que la p roducc ión total 
de las compañ ías que representa es 
infinitamente mayor que las de las 
sociedades que no aceptan sus con-
clusiones, por cuyo motivo no e s t a r án 
tan perjudicadas por el Tratado como 
és tas . 
New York, Enero 9. 
A FLOTE 
Avisan de New Brunswick que la 
goleta "Advanee" pudo flotar des-
pués que se hubo echado al agua la 
tercera parte de su cargamento, que 
consis t ía eu unos 4,O00 barriles de 
papas. 
Tánger, Enero 9 
CONFIANZA RESTABLECIDA 
Seg ún carta de Fez, fecha 3 del co-
rriente, que ha recibido un comer-
ciante de esta plaza, ha quedado res-
tablecida la confianza y no es cierto 
que Mula i Mahomed, el Sul tán espe-
ranzado, haya sido nombrado general 
en jefe del ejérci to del Sul tán , el cual 
^onf ía acabar pronto la rebel ión . 
LOS GUANTES DE CABRITILLA 
BLANCOS, NEGROS Y DE COLORES 
En Boas de pluma: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
Cuellos de Nutría muy Elegantes. 
SALIDAS DE TEATRO: son las de más fantasía 
que inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en A B A N I C O S 
S O M B R I L L A S , A P L I C A C I O N E S D E G U I P U R y 
un m i l l ó n de novedades. 
En La Novedad 
Galiano 81. Teléfono 1668. 
^ ' x m GraildeS oolecciones h Tarjetas Postales. 
8a-29 De 
Washington, Enero 9 
L A CUESTION DE V E N E Z U E L A 
Los representantes de las potencias 
europeas se r e u n i r á n en esta capital 
con objeto (le ver el modo de arreglar 
el asunto de Venezuela, sin que sea 
necesario someter la cuest ión al T r i b u 
naide Arbi t ra je de la Haya. Vene-
zuela s e r á representada por el minis-
tro americano Bowen. 
Washington, Enero 9. 
COMENTARIOS 
SOBRE EL T R A T A D O 
Los acuerdos tomados respecto al 
Tratado, tales como las sconsidera el 
Presidente Kooscvelt, requieren los 
intereses públicos que sean ratifica-
dos. 
Por oí > a parte, la Asociación de 
fabricantes de azúcar de remola-
d l a cree que la ratificación del 
Tratado con Cuba a s e g u r a r á á d i -
cbos fabricantes cinco años de t ran-
quilidad; y p o n d r á fin á la constante 
agi tación que contiene el desarrollo 
de la iridnstrfa y aminora el bienestar 
público; mientras la mencionada Aso-
ciación comba t í a el Trutado no esta* 
ba conforme con que los intereses de 
aquellos de sus miembros pertene-
cientes a í c o n s i r d o se opusieran á su 
aprobac ión ,pa rc icu la rmen te porqr*i el 
Gobierno y los Je fes de ambos pa r t i -
dos políticos apoyan diebo Tratado. 
L A VOTACION 
El acuerdo de aceptar el Tratado, 
fué tomado por una votación de tres 
contra dos, no babiendo juzgado ne-
cesario Mr . Oxnard hacer valer el vo-
to de las diez compañías que represen-
ta, lo cual equivale á una votación de 
doce contra dos. 
SIN R E P R E S E N T A C I Ó N 
Los opositores á la aceptación del 
Tratado aseg uran que no estaban re-
presentadas en ia reunión, unas 30 ó 
más fábricas, la mitad de las cuales y 
16 de las de Michigán ,habían confiado 
su representac ión al Tesoreso de la 
Asociación, que no concurr ió á la reu-
nión, por hallarse en Detroit . 
Londres, Enero 9. 
L A CONTESTACION DE CASTRO. 
El Oobierno ha recibido la contes-
tación que ha dado el Presidente Cas-
tro á la ú l t ima nota que se le envió y 
considera que dicha respuesta es m á s 
terminante de lo que se esperaba y en 
ella expone sus deseos de que las dife-
rencias entre Venezuela y las poten-
cias, sean sometidas á un arbitraje. 
Moviimenío lar l t ímo. 
E L K I N G F R E D E R T C K 
Procedente de Filadelfia.entró en puer-
to esta ^nañana, el vapor ingltó King 
Frederick, conduciendo carga general. 
MERGáBO mÉETAEIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78X á 78% V. 
Calderilla de 78 , á 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 4 á 4% V. 
Oro americano 1 , S1 . Q;,, „ 
contra español, j ^ 11 y> í 
Oro amer. contra] , ¿¿J4 ÚJ1 
plata española. } 016 37 ^ 37% *>. 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades., á 6.70 nlata. 
Luises á 6.84 plata. 
Eu cantidades., á 5.36 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- Ide 37 á 1-37% V . 
pañola j 
Habana, Enero 9 de 1903. 
Casa de P r é s t a m o s 
D I N E R O en to(ias cantidades sobre 
alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO 
NEPTUNO N U M . 39 y 41 
Antonio Alvarodíaz y Ca. 
ÍLJP202 26a-17 dic 
B O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 7 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Señor don Louis B. Hamp y señora, de 
N . York. 
Dia 7 
Salidos—Sr. D. W. J. Guard, John) 
Creighton, Walter Gulliran, E. P. Fonse-
ne, W. Peckham. 
Dia 8 
&tfídos—Señores don H . Simpson. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 7 
J?™;mctos.—Después las once de la ma^ 
nana. 
Señores don Francisco de la Aguilera, 
de Sancti Spiritus; C. H . Harrison, de N 
York. ' 
COMUNICADOS. 
i t w f CírcÉ fle la Mana 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
efSoPonXÍiT Ú n e < ! J 2 del corriente, tendrá 
c í ó n dP f a ^ t e a t r ^ ¿ N a c i o n a l " . la representa-
sn* . n o ; ¿ 0per1a ofrece este Centro á 
sus socios, exclusivamente. 
teatro X* ^ ™ ? ' ^ reouisito para el acceso al 
gatro la presentación del recibo del mes de 
nadd0pSl?íC"S d^ & ^ y 3er- P^o se les ha asi?-
tnt* A ^ Q i 0 ^ $ M 0 oro ««Pañol y las solicl-
S e c d ó n miSm08 deberán dirigírse á esta 
d e ^ s t e f s S ! 0 ^ 6 9 qUedan ^ s P 0 S Í C Í 6 n 
cobrnHnfrCÍ1Itar la ad<l«isiciün de los recibos, el 
en la SpprSf ri?ane1cerá el domingo y el Innes 
r o n pSf ^ * r í ? y la noche de la Besta estarán 
el veSbuVoleíreaTo1:1^03 de la SüCÍedad ^ rtiStííPrí?11 emPezará á las ocho y medift en 
Sto Puertas se abrirán á las ocho y 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
Prósuero IHchardo, 
0.rt Secretario. 
240 2a-8 8d-9 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de !a tarde . -ENERO 9 de 1903, 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
ISnero 
El Padro Colonia. 
Viernes 
Deiemos boy eu paz 
á los muertos, y hable-
mos de los vivos, que 
bien pueden desfilar por 
esta galería cuando po-
seen los títulos de gloria 
fine el insigue y discutido novelista Pa-
dre Luis Colonia. El 9 de Enero de 
1851 vino al mundo eu la célebre ciu-
dad de Jerez de la Froutera. Cumple 
hoy, pues, cincuenta y dos años, y 
aunque habla poco de él la prensa estos 
últimos tiempos, todavía repercute en 
ella la excitación que produjo su céle-
bre novela Pequeneces. 
Médico era su padre, y á marino lo 
destinaba. A los doce años entró en la 
Escuela Naval de San Fernando, de 
donde salió para estudiar leyes en la 
Un-versidad de Sevilla. Su afición á 
las letras llevóle á tratar ínt imamente 
á la insigue escritora, más conocida 
por el pseudónimo de Fernán Cabnllero 
que por su legítimo nombre de Cecilia 
Bohl, ya dama sexagenaria, pero en 
quien el gusto por las letras nq se ha-
bía extinguido. La autora de La fa-
milia Alvareda fué sn maestra en el arte 
de escribir, y no menos que ella, la 
insigue caniagüeyana Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, Como en los trabajos 
del novel escritor dominaba la nota 
Bentimcntal, llegó á decir de sus escri-
tos Fernán Caballero: 
—Este chico, cuando escribe, parece 
la mn jer y yo parezco el hombre. 
Ya abogado y aficionado á las letras, 
trasladóse á Madrid, y allí, más que al 
ejercicio de su profesión, dedicóse á la 
intriga política, trabajando por la vuel-
ta al trono de Isabel 11. ¿Cómo pasó 
del estado civtl al estado religioso el 
que es hoy Padre Coloma y era á la 
sazón isabelino incansable? Recojamos 
osla mauifestacian, hecha por doña 
Emilia Pardo Bazán:—"Poco antes de 
herirle el rayo de la gracia, hirióle en 
el pecho una bala de rsvólver, tan gra-
vemente, que los médicos le concedían 
tres horas de vida no más. Este lance 
lo atribuyeron algunos á misteriosas 
causas: pero los mejor informados ase-
gnran que Coloma se hirió á sí mismo 
involuntariamente en ocasión de estar 
limpiando el arma en su cuarto. Sea 
como quiera, y aun aceptando la últi-
u p explicación por sencilla y verosí-
mi l , Luis Coloma vió la muerte muy de 
cerca, y al dejar el lecho del dolor su 
resolución estaba formada y era irre-
vocable su propósito de entrar en la 
Compañía de Jesús, que nació de otra 
herida y otra sangre: la sangre del h i -
dalgo de Loyola." 
Cerca de treinta años hace que figura 
el Padre Colonia en la Compañía de 
Jesús, y al vestir la sotana de lós hjios 
de San Ignacio, cesó su historia munda-
na: queda sólo su personalidad litera-
ria, que se ha acrecentado|con sus cuen-
tos recreativos, sus novelas y sus tra-
bajos históricos. El último de éstos. L a 
Tíeina Mártir, es un hermoso estudio de 
la vida y muerte de la célebre reina de 
Escocia María Estuardo. 
REPOETEB. 
EL PRINCIPE WARTA 
No sé si desde el punto de vista tea-
tral habría asunto para un drama en la 
aventura de Warta, seudo-príncipe de 
Albania; pero con seguridad hay en 
ella un drama de los más curiosos y 
hasta más conmovedores que puedan 
desarrollarse en un alma súbitamente 
metamorfoseada. 
En 1774, Elisabet Chudleigh, conde 
isa de Warth , duquesa de Kingston, se 
hallaba en Roma y en algo era verda 
deramente soberana de la Ciudad Eter 
na. A u n se mantenía hermosa, con 
hermosura, al parecer, imposible de 
marchitarse y que en nada habían po-
dido alterar las peripecias novelescas 
de su vida. , 
Llegó á Roma con aire victorioso, 
magnífica por su lujo, atractiva por sus 
encantos irresistibles, rechazando des 
deñosameute las más tentadoras ofertas 
que se le hacían para que renunciara á 
su existencia conquistadora, cuando ac 
cedió á que le presentasen al pr íncipe 
"Warta de Albania. De ahí el origen 
üe la historia ext raña que evocamos. 
E l pr íncipe era el hombre más her-
moso de la tierra; llevaba un traje res 
plandeciente de oro y pedrer ía ; v i -
vía entre el esplendor algo fantástico 
Aquel Oriental parecía un personaje de 
novela. 
F O T «T •3EST?I iq- . 9 8 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela histórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Maucci, se vende an LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo ISo.) 
(CONTINUACION 
—Quisiera saber si en este benéfico 
establecimiento hay alguien que pueda 
darme infoimes sobre una persona que 
estuvo enferma aquí hará unos diez y 
ocho años. 
—¿Sabe usted el nombre de esa per 
Boua? 
—Sí, señor. 
—Entonces debe usted de preguntar 
en la secretaría: pero es muy tem-
prano. 
—¿Cuándo podré volver? 
— A las nueve. 
Nauta iba á dar las gracias y á mar 
charse, cuando divisó á un sacerdote 
de edad madura, que salía del interior 
hacia la calle. 
Tenía una de esas fisonomías que ins-
piran confianza á primera vista, su mi-
rada expresaba la bondad. 
Era el director espiritual de la casa. 
Quizás pudiese dar á Nauta los in-
Jíormes que necesitaba. 
La joven cobró á u ' a o y avanzó ha 
eia él. 
Gustó á Elisabet: asi la fascinadora 
sintióse á su vez fascinada. Para él fué 
asunto tan solo de llegar y vencer, pues 
ella, que había rehusado al pr ínc ipe 
Radzivill, uno de los más grandes se-
ñores de su tiempo, accedió á casarse 
con el aparatoso albanés. Este hab ía 
sabido cautivarla desde luego, de modo 
que la beldad imperiosa conoció por 
vez primera la sumisión á un ser ido-
latrado. 
El pr íncipe tenía grandes proyectos: 
juzgaba posible erigirse un imperio en 
los Balcanes y ceñir una coroua á las 
sienes de su esposa. Elisabet admit ió 
y compartió ciegamente aquellos pro-
yectos. Puso su fortuna incondicional-
mente á la disposición de Warta; quiso 
sufragar los gastos de su expedición, 
proveerle de los recursos necesarios, 
asociarse á sus peligros, jugar con él 
la partida maravillosa. Warta dejó 
que remitiera sumas considerables. 
Ahora bien, ya es tiempo de que di-
gamos que el flamante Warta, aspiran-
te, á lo que se decía á un trono, no era 
más que un aventurero, y peor toda-
vía, un petardista, un ladrón. Tan 
poco tenía de príncipe, que reciente-
mente le habían condenado á la horca 
en Constantinopla. Era hijo de una 
familia griega de mercaderes al por me-
nor; había renegado dos veces, huyen-
do de Turquía para escapar de una 
muerte afrentosa. Potado de sin igual 
audacia, auxiliado por sus naturales 
dotes, que eran la persuasiva dulzura 
de su voz, la belleza de su rostro y el 
desembarazo de su porte, se había trans-
formado en gran señor, manteniendo 
hasta aquella fecha el lujo con solo su 
destreza en embaucar á las gentes. Na-
da había de verdad en aquel hombre, 
que era únicamente un picaro redoma-
do. La duquesa de Kingston le hab ía 
parecido magnífica presa, por lo cual 
emprendió la más audaz de sus opera-
ciones. A l efecto, simuló una pasión, 
como antes fingiera un origen ilustre y 
mintiera anunciaudo sus vastos desig-
nios. 
Pero todo cambió eu él desde que 
llegó á fijarse eu la dulzura a- r Cata-
dora de Elisabet Chudleigh, y desper-
tóse súbitamente otro amor: aquel amor 
le transformaba, le purificaba, le su-
blimaba. Hab ía una mujer que en él 
ponía su confianza, creyéndole llamado 
á altos destinos. U n abismo se ofreció 
á sus ojos; espantáronle sus torpezas y 
concibió el propósito de realizar sus 
quimeras, de llevar á la reaJidad las 
que tan solo eran ilusorias concepcio-
nes, charlatanería de aventurero. Otra 
era ya el alma que se albergaba en su 
cuerpo. Se había operado en aquel 
ser una metamórfosis. 
V i v i r , pero de veras, con lo que ha-
b ía imaginado para deslumbrar á la du-
quesa y redimirse por medio de algo 
sinceramente grande y épico, ta l vino 
á ser su preocupación única, anhelo 
que, aun cuando tardío, no dejaba de 
tener algo de noble. Los remordí 
mientos de que era presa le impelían á 
la acción, al heroísmo, á arriesgar ge-
nerosamente una existencia empleada 
hasta entoces en el mal. 
Disponiendo de tesoros, fuese á Mon-
tenegro—pueblo de montañeses siem-
pre dispuestos á batirse,—para reclu-
tar y organizar un cuerpo de veinte m i l 
hombres, que debía ser un ejército te-
mible, un contingente serio en la ba-
lanza de las naciones y dióse á conocer 
como jefe intrépido y resuelto, mostran 
do en sus atrevidas expediciones cierta 
genialidad. 
Holanda se hallaba entonces en gue 
rra con el Imperio. Allí fué á encon-
trar á los señores de los Estados Gene 
rales y les ofreció sus servicios. Les 
llevaba una tropa indomable, formada 
de hombres, los más bravos del mundo. 
Ex plisóles un plan de campaña, que 
aún siendo temerario, no era utópico. 
Habló extensamente con elocuencia 
seductora, irresistible. Le animaba 
nueva vida: veíase,—aquella vez ense-
rio,—haciendo magnífico papel, imagi-
nábase rico, omnipotente y acreedor, 
después de la victoria, al más pomposo 
de los galardones, al reino que él mis 
mo se habr ía conquistado, y deponien-
do su gloria á los piés de la mujer que 
rida. 
Ganóse á los fríos, severos y positi-
vos holandeses, que aceptaron su con 
tingente, comprometiéndose á su vez á 
ayudarle, y Warta vivió algún tiempo 
lleno de entusiasmo, seguro de sí mis 
mo, no abrigando desde entonces en su 
alma sino bellos y altos pensamientos 
Con su viva inteligencia sostenida por 
una fuerte voluntad había adquirido la 
ciencia que le faltaba; hallábase pronto 
á realizar sus soberbios proyectos. 
Pero una catástrofe vino á hundir al 
pr íncipe Warta; había llamado la aten 
ción de Europa, y el Embajador de 
Turquía en Francia había tomado in 
formes secretos. Estos revelaron el ba 
jo origen, las condenas, la vida de es-
tafas del supuesio personaje y la come-
dia representada por él durante tanto 
tiempo. Los Estados Generales fueron 
prevenidos, con lo cual el estupor de 
los holandeses llegó al colmo. Casti-
garon su c-edulidad en la persona de 
Warta. E l pr íncipe fué arrestado una 
tarde mientras escribía una carta, pru-
dente, hábil , una especie de obra maes-
tra de táctkia á sus oficiales de Monte-
negro que solo esperaban que él les die-
ra la señal, y se le condujo á la prisión 
de Amaterdam. 
Sometido al primer interrogatorio, n i 
se dignó contestar siquiera. 
aSu desesperación—dice un testigo— 
fué horrible, pero reconcentrada." No 
quiso negar n i declarar. 
A la mañana siguiente le hallaron 
muerto; se había envenenado, Pero an-
tes de matarse había escrito á la duque-
sa de Kingston una ext raña carta, ad-
mirable á veces, y á veces verdadera-
mente poética. 
En este documento atestigua su autor 
lo que hiciera si hubiese tenido tiempo 
para obrar. 
Dicha carta es vigorosa y altanera. 
En ella se negaba á dar explicación de 
ningún género á los Estados Generales 
que le habían acogido cuando era un 
falso príncipe y le rechazaban precisa-
mente cuando aparecía como hombre de 
genio. 
No trataba de justificarse en el con-
cepto de Elisabet; presentábasele como 
culpable, pero no como culpable ordina-
rio, sino teniendo, desde luego y á pe-
sar de todo, la conciencia de su propio 
valer y considerándose "superior á los 
muñecos empolvados, llenos de oropeles 
y de t í tu los" , él, que salido de la nada 
después de tantas alternativas en que 
le había puesto la fortuna, hab ía conse-
guido desprenderse de la erupción que 
—¿Me permite usted una palabra, re 
verendo padre?...dijo. 
El sacerdote levantó los ojos y quedó 
bien impresionado de los sencillos mo-
dales de Nauta, de su aire triste y dis-
tinguido. 
—¿En qué puedo servirla, señorita? 
—contestó. 
Repitió lo dicho al hombre de la blu-
sa azul. 
—Quizás recuerde yo á la persona de 
que se t rata ,—respondió el rector con 
dulce sonrisa—porque hace más de 
veinte años que desempeño aquí m i mi-
nisterio. 
Nauta abrió su libro de memorias y 
leyó: "Rosetta Mirbel lo" . 
El sacerdote hizo un gesto de sor-
presa y miró cou más atención á la 
joven. 
—Cierto que me acuerdo,—exclamó, 
—no he olvidado jamás á aquella des-
graciada, que estuvo mucho tiempo en-
tre la vida y la muerte y cuando dejó 
el lecho había perdido la razón. Salida 
de aquí con su madre, nadie ha sabido 
ya más de <. i i a, y de veras que he teni-
do muchas veces el deseo de informar-
me de cómo había quedado, porque la 
pobrecilla si bien culpable, me inspiró 
prorunda lástima. ¿La ha conocido us-
ted acaso? 
Nauta le haüüi eseuclrulo con gran 
interés: eslab^ pmunpyiidfy 
—INC.— ' " q« ílá inge-
sobre él pesara, é iluminado por el 
amor, hab ía osado jugar una partida 
maravillosa cuyo premio era un trono. 
Poco le importaba la opinión de los 
hombres hipócritas, "de los espíri tus 
mezquinos de que se compone la socie-
dad", incapaces de comprender la fe-
roz belleza de la lucha; pero á ella le 
suplicaba que no lo menospreciase. Con 
verse miserable á los ojos del mundo, 
como lo es todo vencido, sin embargo, 
no era indigno de la ternura de ella, 
pues ternura semejante le había robus-
tecido al alma, creándole después de 
las agitaciones reprensibles de su vida 
una voluntad superior y la ambición 
del heroísmo. Aquella defensa era toda 
la teoría del derecho de los fuertes, los 
fogosos y los audaces á encumbrarse, 
algo como un balbuceo de la doctrina 
del superhombre de Nitche. 
Elisabet Chudleigh, duquesa de 
Kingston, en presencia de revelaciones 
tan abrumadoras, olvidando su altivez, 
lloró el fin de Warta, con todo y saber 
que había sido ladrón y un caballero de 
industria. 
Mientras se deshacía en llanto, se le 
oyeron entre sollozos las palabras si-
gientes: 
—¡Le hubiera perdonado! 
Y, de cuantos la amaron, Warta fué 
el único á cuya memoria se mantuvo 
fiel, aun después de arrebatárselo la 
muerte. 
PABLO GINISTY 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
adm. 8 E n 
P O L I T I C A 
EEUN1ÓN D E LOS DEMÓCRATAS 
E l propio día 12, por la noche, se 
reunieron en la morada del señor Cana-
lejas los políticos que siguen á este hom-
bre público en su úl t ima evolución. 
E l señor Canalejas dijo en síntesis: 
—Varios amigos de los que habían 
venido esta noche á primera hora, se 
han ausentado ya, para cumplir debe-
res de familia, expresándome nueva-
mente su adhesión y su aprobación an-
ticipada á cuanto aquí acordemos. Pue-
do decir que nuestra agrupación está 
formada por 37 diputados y 12 sena-
dores. 
"He querido que nos reuniéramos 
esta noche, sabiendo que varios de los 
que aquí están se proponen marchar 
inmediatamente á provincias, algunos 
mañana mismo, para que los trabajos 
de todos tengan carácter de unidad. 
Hay provincias donde nuestras fuerzas 
imperan ya sobre la de los otros parti-
dos; hay otras en que, por todos los in-
dicios, nos podemos prometer grandes 
éxitos, imperando especialmente sobre 
los restos del ya disuelto partido liberal. 
En 28 provincias tenemos planteada 
nuestra-organización; en 20 no la hemos 
intentado aún y á ella iremos con la 
decisión y fortaleza de nuestras ideas. 
''Presentaremos, según mis cálculos, 
de 80 á 90 candidatos á diputados á 
Cortes. Claro está que presentarlos no 
es vencer; bien sé yo que la lucha ha 
de ser muy empeñada; quizá los que 
hasta hace poco fueron nuestros amigos 
y en este caso debe colocarse todo aquél d aquella, que 
padeciendo de 
Reumatismo, Dispepsia, Neurastenia, Insomnio, 
Debilidad general, impotencia 
5 cualquier afeccidn del SISTEMA NERVIOSO, haya 
perdido la esperanza de recobrar su salud; pues con 
no solamente se curan estos males, si no que se fortalece l a persona m á s exte n úa da. 
Y o tengo, n ó una prueba y u n só lo caso que citar, no; tengo miliares de ellos, y 
linicamente no se convence el que no quiere, pues las cartas, los retratos y las amista-
des de todo a q u é l que con mi tratamiento lia recobrado su salud perdida, son prue-
bas indiscutibles, que só lo yo puedo presentar. 
¿Cree V d . por ventura, que lo que digo es i n c r e í b l e ? supongo que no, puesto que 
no es ahora cuando se ha venido usar la Electr ic idad por la ciencia m é d i c a , no; hace 
y a muchos a ñ o s que é s ta se viene aplicando con resultados magní f i cos , solamente 
que antes de haber inventado yo el C I N T U R O N E L E C T E I C O , no se aplicaba sino pa-
r a muy determinados casos, y para esto con una m á q u i n a y por momentos. 
Con m i Cinturón tiene usted todas las facilidades; en pr imer lugar desarrolla 
una corriente electro galvánica^ que usted mismo puede regular á voluntad, porque 
para eso tiene su reguiador; después , tiene usted la ventaja de que mientras usted 
duerme, t e n i é n d o l o puesto é l l lena su cometido, y por ú l t i m o , es muy c ó m o d o , sobre 
todo muy barato. 
Si tiene usted alguno de los padecimientos enumerados aquí , y e s tá usted cansa-
do de medicinarse sin provecho alguno, e s c r í b a m e , y m á n d e m e este anuncio, que yo 
le m a n d a r é gratis por correo u n librito, que m á s dé tal la da an en te le d irá lo que pue-
de lograrse con la electricidad como agente curativo el cual he escrito d e s p u é s de 
20 a ñ o s de trabajos, estudios y práct ica , para demostrar que solamente con la elec-
tricidad se curan radicalmente todas, absolutame todas las enfermedades que de-
pendan del sistema nervioso y no vaya usted á creer, que son exclusivamente ner-
viosas aquellas afecciones que se manifiestan en l a persona nerviosa, pues hay otros 
muchos males que dependen de este sistema y que sin embargo no lo manifiestan. 
E s c r i b a hoy no lo deje para m a ñ a n a pidiendo el libro—este es gratis y l a consul-
ta t a m b i é n es gratis—ya sea por correo ó personalmente. 
O'REILLY 90 . - -HABAM 
Consultas diarias: de 8 a. ni. á 7 p, m Domingos: de 10 a, m. á 1 p. m. 
nuidad que a t ra ía .—Pero conozco al 
hombre que ella amaba, un desventu-
rado digno también de lástima. 
El rector asintió con la cabeza. 
—Es verdad;—réspondió—conocí su 
proceso y aprobé que el jurado le ab-
solviese. ¿Qué es de él? 
—Se ha hecho un nombre y una for-
tuna con su talento, respondió;—pero 
esto no basta para hacerle feliz. 
Escribió á la madre de la pobre Eo-
setta, suplicándole que le perdonase, 
que le dijese lo que había sido de su 
hija y de la n iña de ésta. 
Aquella mujer despiadada le contes-
tó que la niña había muerto aquí en la 
Maternidad. 
Nanta miró al rector que se encogió 
de hombros. 
—¡Pues ha mentido!—dijo.— Cuan-
do la pobre Eosetta Marbello, salió de 
aquí con su madre, ésta se llevó la ni -
ña, uu verdadero ángel del paraíso, sa-
na, lindísima, á quien yo bauticé. 
—j,Y cree usted v iva aún?—preguntó 
Nauta palpitante. 
—Eso no lo sé, pero puedo asegurar 
que no murió aquí . E l padre no debió 
dirigirse á aquella mujer n i contentar-
se cou sus informes, dados quizás de 
mala le á consecuencia de lo sufrido por 
razón de su hija; debió dirigirse á ésta. 
—Lo ha hecho, reverendo, cuando 
tenía una posición, una fortuna,—es-
(lamo Kanta—pero la hija estaba casa-
da con otro y la madre ju ró que la ni-
ña había muerto aquí. 
Aquel pobre hombre creyó perder el 
juicio. Yo, que le couocí en casa de m i 
padre, he sido testigo de todos sus su-
frimientos, comprendí toda la nobleza 
de su alma y me prometí buscar la so-
lución del enigma. Por esto he venido 
aquí y doy gracias á Dios por haberle 
encontrado á usted. 
—¡Oh..., poca cosa he podido hacer 
por usted, desearía haber hecho más! 
—Por de pronto tengo la prueba de 
que la n iña no ha muerto aquí, y espe-
ro, con la protección de Dios, ponerme 
sobre sus huellas y las de la madre. 
—La deseo un bueu resultado con to-
do m i corazón, señorita, y rogaré al 
cielo porque así suceda. Mucho le agra-
deceré, si sabe algo, que me lo comu-
nique. 
—Será un deber mío, reverendo. 
Después de algunas palabras más Nau-
ta, se alejó con el corazón más aliviado. 
Subió á un carruaje, se hizo conducir 
á la oficina de telégrafos y puso á Lan-
dry el siguiente telegrama: 
''Espera; déjame obrar; el rector de 
la maternidad me asegura que la n iña 
no mur ió allí. No cometeré impruden-
cia; estoy eu buen camino. 
NANTA". 
Salida de telégrafos, Nauta indicó al 
cochero la calle Garibalei de Paravias, 
y compró una guía comercial y admi-
nistrativa de Torino, perteneciente al 
año en que ocurrieron los tristes suce-
sos que habían originado—tantas des-
veturas. 
Hecha la preciosa adquisición, la jo-
ven buscó inmediatamente en el índice 
nominativo el nombre del marqués de 
Castelmagno, y sus ojos bril laron de jú-
bilo al encontrarlo. 
Sabía ya la dirección del gentilhom-
bre en aquel tiempo. 
Volvióse á subir al carruaje y se hizo 
llevar á aquellas señas. 
Pero aquí le esperaba una desilusión. 
El portero servía hacía muy pocos 
años eu aquella casa y no había oído 
nombrar nunca al conde. 
Salió del palacio descorazonada; pero 
su corazón latió de nuevo para la espe-
ranza, descubriendo próxima á la casa 
una tienda de ultramarinos que le pare-
ció de aspecto muy antiguo. 
Nauta entró allí; pero eu el mostra-
dor no había sino una mujer resplande-
ciente de juventud, hermosísima, que 
se apresuró á apreguutarla qué de-
seaba. 
—Quería pedir unos informes—res-
pondió Nantaun poco confusa.—Pero 
es usted demasiado joven y creo que no 
sabrá quien habitaba en este pahicio 
ha rá unos diez y ocho años, poco más ó 
menos 
— M i madre podrá decírselo á usted. 
sean en lo sucesivo nuestros más encar-
nizados adversarios. 
"Pronto se publicarán otros seis pe-
riódicos defensores de nuestras ideas. 
Uno en Barcelona que es el que tiene 
más adelantados los trabajos, otro en 
Sevilla, otro en el Noroeste, etc. En 
suma, contamos con más de cincuenta 
periódicos adheridos á nuestra política. 
" E l lunes comenzaremos en Madrid 
los trabajos para la organización de 
nuestros comités de distrito. 
" E l programa electoral es sencillo. 
Vamos á luchar con toda legalidad é 
impediremos á toda costa los puchera-
sos. En otros tiempos, eu los comien-
zos de mi carrera política puse gran 
cuidado y declar o que nunca me la die-
ron. Defendamos, pues, todos, nuestros 
derechos. En la provincia de Alicante 
todavía subsiste el procedimiento del 
pucherazo, que allí lo denominan de 
cacharro. Yo me propongo combatir-
lo, aunque tenga necesidad de apelar á 
la fuerza material. 
"Debemos fijarnos mucho en la rati-
ficación de las listas electorales, recla-
mando de todos que hagan uso del dere-
cho de sufragio, para dar á éste toda lí 
pureza necesaria, haciendo que desapa-
rezcan las insanas flaquezas de la vo-
luntad. 
"En frente de los pesimismos de al-, 
gunos, yo tengo gran confianza de qu* 
iremos á las futuras cortes en mayoí 
número del que ahora sumamos lo^ 
amigos que tenemos representacioiSi 
parlamentaria. 
"La actitud del gobierno es al par^ 
cer honrosa. Yo sé de alguna comisióíg 
que recibió repulsa del señor Maurn^ 
porque fué en busca del encasillado^ 
Sea de esto lo que fuere, nosotros m> 
debemos preocuparnos de la actitud del 
gobierno más que para aceptarla, si e¡$ 
garant ía de legalidad ó para luchar eK 
la defensa de nuestro derecho, si proce-
de de otra manera. 
" E l caciquismo, lo mismo el liberfj, 
que el conservador, es inconciliable con 
nuestra política. Contra las al imañas 
de la política vieja lucharemos hasta 
la violencia, si es preciso, incluso em-
pleando el garrote. 
"Me resta rogar á los que estamos 
aquí reunidos, que se expongan las ob-
servaciones que crean convenientes para 
la más acertada gestión que vamos á 
realizar. Tenemos un ejemplo que con-
sidero digno de imitarse y que ya he 
recomendado á varios amigos, que es el 
que han seguido nuestros amigos de 
Castellón. Estos se han dedicado á for-
mar un censo de los adheridos á nues-
tra política, pero no por i^elaciones sen-
cillas, sino por compromiso firmado ó 
garantido—para quienes no saben fir-
mar—por personas de respetabilidad. 
Ese es el tipo de nuestra organización 
y eso he recomendado á los amigos de 
Ciudad Real, de Alicante y de algunos 
otros puntos. Acaso en todas las pro-
vincias y por razones de índole especial 
que yo he de respetar, no pueda hacer-
se lo mismo. 
"Completan esta organización las 
reuniones políticas, en las cuales se ha-
ce la propaganda de nuestras ideas, co-
mo ha sucedido en Cíistellón, en Huel-
va y en ot ros puntos. 
"Me .consta que en varias provincias 
el 65 por 100 del elemento intelectual 
eStá de nuestro lado. En extremadura 
y Andalucía están con nosotros ricos 
propietarios, á pesar de los "latifun-
dios." Figuran con nosotros hasta cu-
ras que buscan amparo contra el espiri-
to absorvente de los frailes, conveui 1-
dos de que no somos masones ni enemi-
gos de la religión, como se ha supuesto. 
"En Segovia se ha disuelto el p a r t i -
do liberal y se ha notificado el acuerdo 
al señor Sagasta. Espero que en Soria 
contaremos pronto con muchos y bue-
nos amigos. 
"Tengo noticias de que luchamos, en-
tre otras provincias, en Zaragoza, eu 
Barcelona y en Madrid. En esta última 
capital presentaremos dos candidatos. 
" Y se me dice que una fuerza políti-
ca que ha sido en diferentes ocasiones 
solicitada, va á decidirse pronto por 
u oso tros." 
Este bosquejo de noticias, impresio-
nes ó instrucciones fué interrumpido 
varias varias veces con voces de apro-
bación. 
Invitados individualmente por el se-
ñor Canalejas los reunidos informaron 
brevemente acerca del estado político 
de las provincias que representan. To-
dos expresaron el mayor entusiasmo y 
la más firme adhesión á las ideas ex-
puestas por el señor Canalejas. 
Los representantes de Navarra, E x -
tremadura y de Andalucía invitaron al 
señor Canalejas á que vúsil.e aquellas 
regiones en fecha próxima. 
El señor Canalejas ofreció satisfacer-
les este deseo y parece que trata de 
cumplirlo en el mes de Febrero. 
pues ha nacido eu esta casa; sírvase 
esperar un momento y vendía en se-
guida. 
Ent ró en la trastienda y salió al poco 
rato acompañada de una mujer de unos 
cincuenta años, robusta aún y de aire 
vivaracho, 
—¿Esta señorita deseaba algunos in-
formes sobre las personas que habita-
ban en ese palacio hace cosa de diez 
y ocho años?—preguntó sonriendo la 
mujer. 
—Sí, me hará V. un gran favor—res-
pondió Nauta conmovida. 
—¿Y de quién se trata! 
—Del conde Enrique do Castel-
magno. 
—¡Oh le he conocido, señorita? 
—respondió vivamenie la tendera.—s 
Era un verdadero oso. J a m á s he oido 
su voz; sin embargo que era viudo y 
con una hija que estaba, cu el con-
vento, y una criada que parecía clama. 
La joven estuvo en casa algún tiem-
po, pero j amás se la veía, y la criada 
decía que no le gustaba el mundo y 
que deseaba hacerse monja; en efecto, 
no tardó, contra el gusto de su padre, 
en volver al convento. El conde le 
tomó odio á Turin y se retiró al campo. 
Nauta la había escuchado ávida-
mente. 
— ¿Podría usted decirme el lugar 
donde se retiró? 
4 
Habaneras 
Soches de Opera 
Menos afortunado el tenor Duc que 
el sefior Blauchart, á su función de gra-
cia, efectuada anoche, solo acudió una 
regular concurrencia. 
Estaba de malas el artista, porque 
hasta la interpretación de Aida, sober-
bia, admirable el sábado, dejó anoche 
mucho que desear. 
4A pesar de esto persistirá el Atento 
en su idea de ofrecer esta ópera en su 
función del lunes? 
Bolo una satisfacción puede tener 
momieur Duc: y es la de haber llevado 
anoche al teatro Nacional á muchos 
franceses. 
Los había en la sala y en las altas lo-
calidades. 
E l Ministro en primera línea. 
Entre la concurrencia brillaba en su 
palco, elegante y atrayente como siem-
pre^ la espiritual Condesita de Loreto. 
Con ella estaba la hermosa y distiu-
gaida señora Gloria Perdomo de Mora-
les. 
Dos figuras que bíistan para demos-
trar la distinción del concurso. 
Curnet de bodas. 
Icemos en E l Republicano, de Ma-
tanzas: 
' ' E l próximo sábado, á la nna de la 
tarde, se efectuará en la Iglesia Parro-
quial de San Carlos, el enlace del doc-
tor Domingo Lecuoua y Madan, Gober-
nador Civi l de esta provincia, y la 
adorable señorita Julieta Caballol, ^a-
la y ornamento de Malanxas. 
Toda la élite de esta sociedad se dis-
pone á asistir á ese acto, como una de-
mostración de las simpatías y del apre-
cio que inspiran los que han de unir 
esc dia sus destinos para siempre. 
Eealizada la boda, el sefior Lecuona 
y su amante compañera ss embarcarán 
con rumbo á la capital, donde pasarán 
algunos dias, arrullados por las dulces 
canciones que el amor habrá de mur-
murar en sus oidos." 
Otra boda mafuma en la sociedad 
habanera. 
Mary González, la bella y gentil se-
ñorita, unirá su suerte ante los altares 
á la del distinguido joven don Rafael 
Peña. 
Se celebrará en la Iglesia del Monse-
rrate á las nueve de la noche, 
Y para el lúues, en la misma iglesia 
y la misma hora que la anterior, está 
concertado el enlace de la señorita A tue-
lia Fernández Barroso con el señor Jo-
Sé Bagur y Firis. 
Corte ja 
Mr. George Lawton Childs y su ama-
ble ó interesante esposa la sefiofa; Au-
rora San Felayo tienen la cortesía de 
ofrecernos su nueva Casa de Prado 29. 
Dhis de recibo: el primer jueves de 
mes.. : .. v . L tQwn 
JCn el Vachf Club 
Una nota brove ó interesante. 
El baile del 17 en el Ilavan/i Yachi 
Club, qve se anunciaba {)aia la noche, 
eonsistirá en una matinóe ese mismo 
illa. - r . ; - r 
Está decidido. 
ConchiUh Lomb'dlo 
Nuestra sociedad está de duelo. 
Tina de SUH figuras más respetables, 
bondadosas y amadas, la señora Con-
cepción Montalvo y Pedroso, la ilustre 
viuda de Lomblllo, ha cedido, al íiu, 
al peso de sus años y sus achaques ex-
halando el último suspiro. 
Baja al sepulcro la distinguida dama 
dejando de su larga existencia una her-
mosa historia de bondades. 
Su vida fué un ejemplo. 
En la opulencia de (pie siempre vivió 
rodeada Conchita Lombillo no se o l v i -
dó nunca de los pobres vencidos de la 
Suerte. 
Alma caritativa, generosa y noble, 
hizo de la caridad una acción constante. 
Ante aquel suntuoso palacio de la 
plaza de la Catedral, donde se han 
ofrecido á la sociedad habanera fiestas 
inolvidables, j amás se tendió una ma-
no sin retirarse con un auxilio. 
Dichosos,-al tin, los que corno Con-
chita Ijombillo bajan á la tumba dejan-
do no más que dulces recuerdos y san-
tas bendiciones. 
Noche de rnodu. 
La cita es hoy para Albisu. 
Es noche de moda y se estrena en el 
popular teatro la zarzuela Lo.s Charros 
por la elegantísima María Labal. 
La señorita Labal, aunque afectada 
de la voz por un fuerte catarro, sabrá 
salir airosa en su papel de la salmantina 
María Rosa. 
Y ahora una nueva gratísima. 
La de haber llegado esta mañana en 
el tren de Batabatió la señorita Espe-
ranza Pastor. 
Su reaparición eytá señalada para el 
martes. 
Bh-nvenida, Esperanza! 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la íarde.-Efi 
tidad de zaguero que le ayudara los 
azules se hubieran quedado en casa; pe-
ro el que se quedó en casa fué Olascoa-
ga que, ó había cenado con frailes ó an-
daba con el equipaje á cuestas, lo cual 
le dificultaba los movimientos. Fuede 
decirse que todos los tantos blancos los 
gano Cecilio y todos los azules los per-
dió Olascoaga. De saque se apuntó do-
ce el delantero blanco. Hizo una labor 
muy fina digna de más venturoso tér-
mino. Ganaron por tres tantos Yurr i ta 
é [baceta. Ninguno de los dos hizo mi-
lagros. Si hubo milagros los hizo el san-
to; San Homobouo Olascoaga! 
Como aquel que se fuma un pitillo 
se llevó la quiniela Arnedillo, 
y premió con aplausos el coro 
dos pares de tantos que fizo Isidoro. 
Los otros burgueses 
so fueron de naja 
y se dieron de baja 
saliendo por pieses. 
Jugaron muy mal. 
Ole con hule, con ele y con... tal! 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Michelena, blancos, 
contra 
Navarrete y Machín, azules. 
Este Isidoro Labrador debió haberse 
fijado en que Machín ilaqueaba, y de-
bió echarle á él todo el juego5; pero 
abusando de su extrema habilidad en el 
remate quiso hacer su jueguito y dijo: 
Con mis vihuelas me voy, 
con mis bandurrias me vengo, 
que para ganar remates 
aquí está este vihuelero. 
Y empezó á señalar ángulos agudos 
como quien señala con el índice; pero 
Navarrete que venía ayer armado de 
punta en blanco atrapaba los incisos de 
Isidoro y se los metía entre paréntesis 
muy gallardamente. Los dos delanteros 
hicieron un juego muy movido estando 
los trabuques á cargo del blanco y las 
rasas bíyo el dominio de Navarrete, 
Atrás también se discutió aunque ya 
dije que Machín flaqueaba en el rebote. 
Miche, sorclíe rapado, apretaba con 
ganas y ganaba algunos pesos duros, 
machacantes ú ojos de buey, que de 
ambas á tres maneras se denominan las 
piezas de á veinte de vellón. 
A pesar de la flaqueza de Machín, 
compensada, es verdad, con el acometi-
miento de Navarrete, éste y el oteo se de-
fendieron bien en picas y en banderillas; 
pero en el último tercio estaban, sinó 
huídso acobardados, con tendencias á 
entablerarse, recelosos y desparramando 
la vista. Isidoro los pasó de muleta con 
elegancia, metiéndose en el terreno de 
Navarrete con grave riesgo de dejar la 
taleguilla en la cesta del delantero azul. 
Micíie se embraguetó con Machín fren-
te á los tendidos 12 y 13, le dió algu-
nas vueltas y quitándole poder le obligó 
á bajar la cabeza y á humillarse á todo 
talante de Isidoro, que aprovechó para 
tirarse á volapié con guapeza y valentía 
saliendo con frescura por la cola. Fré-
vios cuatro pinchazos en hueso y una 
media estocada (y un aviso del señor 
lutendeute) remató la faena con un 
descabello á pulso. Palmas y tabacos. 
El Intendente muy bien dirigiendo: 
declaró dos jugadas sucias (palmas); 
una de Machín y otra de Isidoro. Ya 
era. horade que se hiciera algo por la 
limpieza, la equidad y el aseo. 
Los azules <juedaron en 26. 
Después.. .¡las mulillas! 
Y permítanme usted que le bagaes 
nna cruz en la frente á mi abuela, 
al saber que Homobouo Olascoaga 
SO llevó la segunda quiniela. 
Los otros muchachos, 
corrido el albur, 
ü c p a r t o n s á cambiar los bombachos 
y por sefla* dijeron: AOurt 
Vayan con viento fresco. 
ATA.NASIÓ RÍVERO 
AjiUmójili. 
Al reverso de la primera hoja del ca-
lendario desfoliable del presente año 
puede ó pudo leer el curioso lector: 
San Macario Alejandrino 
Patrón de los pasteleros. 
No sé si el editor de L a Unión ¡Espa-
ñola! es ó no es Alejandrino ú endeca-
sílabo; pero de que es Macario respondo 
con todos mis bienes inmuebles. Por 
vida del patronato, d i rá Isidoro Corzo; 
hasta el almanaque me dá con la servi-
dumbre en las narices y me descubre el 
pastel. 
No está el patrón para pasteleros. 
Vale, 
c.-f. t. : ; Av R. ( 
EN 
Ayer se jugó ol primer partido con 
pelotas finas de goma y resultó más bo-
lilto, más variado, ameno y emocionan-
te (pie los que se juegan con finas de es-
tíimt-ña. Si Olascoaga no tuviera en los 
ojos una venda de yutia y en la mano 
Una percha de estira y encoge^ no hu-
biese parecido ayer un pelotari relleno 
de aserrín, de brazos descoyuntados, de 
Cabeza de porcelana y de alma de cán-
taro, como uno de esos muñecos que 
para que digan ' ' p a p á " y " m a m á " hay 
Que iuutroducírles el índice ombligo 
adentro. No eran sus movimientos más 
airosos que los de un maniquí agarrado 
por los bajos extremos á la peana fija. 
Jugó con Olascoaga, Cecilio, ambos 
de blanco, contra Yurr i ta é Ibacta, 
azules. A 25 lo vendía el tío. 
Con las pelotas finas tuvo ocasión de 
lucirse Cecilio, y se lució. A poca can 
Partidos para el domingo 11 de Ene 
ro á la una de la tarde: 
Primer partido á SO tantos 
I r án y Michelena (blancos,) contra 
Navarrete y A bando (azules.) 
Segundo partido á SO tantos 
Mácala y Trecet (blancos,) contra Isi-
doro y Arnedillo (azules.) 
Calzadilla disfrazado), Eogelio Valdés, 
(la mascota) Valent ín González (gene-
neral NAPOLEÓN), Miguel Frats, j el 
acorazado Jul ián . 
Todos ellos hicieron prodigios tanto 
al batear, como en la defensa del cam-
po', demostrando con ello la excelente 
enseñanza de su director Alberto Azoy, 
digan lo que quieran sus detractores, es 
el alma y vida del base haü en esta ciu-
dad, y el verdadero maestro en ese bo-
nito ó higiénico SpoH. 
M i felicitación para él y sus discípu-
los. 
En cuanto á los feistas, siento decirlo 
hoy, me veo privado de tributarles esos 
elogios y aplausos, nacidos del corazón, 
que en otras ocasiones les he dedicado 
con verdadero placer. 
Su labor de ayer, fué muy mala y su 
dirección peor. 
Esos continuos cambia? de posiciones, 
dan nsal resultado, sefior director, pues 
con ello nunca puedan los players tener 
consiencia de su trabajo, ni estudiar la 
defensa del puesto que se le encomien-
da. 
¿Por qué no hace el Fé, lo que la no-
vena del lifíba-nui 
4N0 creen sus directores, que con la 
eslabSlidad, se adquiere la práctica y 
se trabaja con más seguridad, y hasta-
con más amor propio? 
Otro de los deiectos de la novena 
carmelita, es la poca fé que tiene en 
sí misma. Apenas uno do sus jugado-
res comete un error, ya vé usted 
otro que sin ser el capi tán n i el direc-
tor hace gestos de desagrado, ó trata de 
reprenderle, lo que como es consiguien-
te, trae el decaimiento de eso piayer, 
y hasta el de alguno de sus compañe-
ros, y en vez de tratar de alentarlo, 
consigue que su digusto sea mayor, como 
ayer lo hizo Benavides, dejando que el 
piteiier contrario le pasase la bola, sin dar 
señales de batearla, pues ee paró en el 
hwne piate cual, si fuera una eslátua. 
Sí señores feistas, hay que trabajar 
la unión entre todos ustedes, para que 
puedan hacer algo, pues mientras no 
sea uno el que mande y los demás Io&%U£ 
obedezcan, todo andará como basta el 
preseute, mal, mal, pero muy mal. 
Y por hoy, basta. 
He aquí el Scvre oficial del juego de 
ayer: 
J U G A D O R E S 
BASE-BALL 
CJIAMPIOJSrSHIJP D B 1903 
PRIMERA SERIE—TERCER MATCH 
De desastrosas consecuencias fué para 
el club Fé el f 'match'' celebrado ayer 
con la fuerte, aguerrida y bien discipli 
nada novena del Habana. 
Esta que jugó admirablemente, con 
siguió uno de esos hermosos triunfos, 
que tan estrepitosos éxitos tiene entre 
los numerosos partidarios de la enseña 
roja. Dar los NUEVE CEROS el Rabana 
á cualquier ^club" es más, que si le 
hubiera tocado el premio de Navidad 
á sus admiradores. 
Ayer el Habana derrotó á la novena 
feista, pero la derrotó de nna manera 
despiadada, dándole LEÑA, y regalan 
do el hermoso collar de los NUEVE CE 
ROS. 
De los players de ayer, se distiuguie 
ron admirablemente, Carlos Eoyer, (el 
n-y del box) Gervasio González, (el 
M . Frats R. F. .. 
A. Arcaño L. F. 
G. González G. .. 
J. Castillo b. .: 
V- González 2? b. 
A. Cabañas C. F. 
C. Rover P 
A. Mesa 3? b 
R. VaidfÁs S. S. .. 
Totales.. 
m 
^ gil 2 
> p w \in 
4¡ li ij Oi 
4 0̂  0| o! 
5] 2¡ 11 ai 
1 21 1 0i 
d 1 i \ o\ 
4 l l Lj 0; 
4j 0| o; 0: 
• 3 2 1- 0 
4 t¡ 0; o 
o 
\ m 
' 2| 3 0 
ü oi 1 
10¡ ¿i o 
6 Ój 0 
$\ Qj 0 
i ó¡ o 
1 t 1 
V 0¡ 2 
2 i 0 
M U): 6; 0:27! 71 4 
:oD : o 0 o . 
JUGADORES 
> 
A. Morán 2? B . . . . . . . . . . 
R,. Go van tes ssy rf..... 
H . Hidalgo L. F 
F, Morón G. ...... ...... 
P. Benavides C. F. ... 
S. Contreras 3*b yS.S. 
S. Rosado S, S 
J. Go van tes 1? B 
J. Romero R. F. y P., 
G. Fontanals P 
G. Morán 3? B 
Totales 32 
l i 
50 ¿3 R 
4 0 0 
4 0 J 
4 o m 0 





o 0 11 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
IXTOXICAGÍOX 
La parda María Luisa Núflez, vecina 
de Virtudes 48, fué asistida en el Centro 
de Socorro de la segunda demarcación, á 
causa de presentar una intoxicación, de 
pronóstico grave, por haber tomado bi-
cloruro de mercurio. 
Según la paciente, atentó contra su vi-
da por estar aburrida. 
María Luisa quedó en su domicilio por 
cont tr con recursos para su asistoucia mó-
dica. 
ROBO 
Octavio Delgado fué detenido por el v i -
gilante 104, á causa de acusarlo don José 
Suárez, dueño de la casa de compra y 
venta, situada en Dragones 12, de haberle 
robado varios relojes y otros objetos, por 
valor de 35 pesos. 
Delgado confesó la acusación que se lo 
hace, y manifestó además ser sus cómpli-
ces unos individuos conocidos por " E l 
Matancero" y "Cabeza de ajo," cuyos do-
micilios ignora. 
D E S A P A R C I D O 
La señora doña Mercedes Rodríguez, 
vecina de Animas número 24, se presen-
tó esta madrugada en la cuarta estación 
de policía, participando que desde las dos 
de la tarde de ayer ha desaparecido su 
menor hijo Claudio Hernándea, de 16 
años, que viste flus de. casimir oscuro, 
sombrero de jipijapa y zapatos negros. • 
Se ha pagado circular á todas ¡las esta-
ciones de policía. 
Ü E T E N I B A 
Ayer al medio día, el vigilante 003 de 
la octava estación de policía, auxilió al 
blanco Marcelino Sella, vecino de Corra-
les número 73, para detener á su legítima 
eápoáa doña Josefa Vázquez Pérez, la 
cual había desaparecido de su domicilio, 
desde el día 27 del mes próximo pasado 
y hoy en la actualidad se encontraba en 
la residencia de D. Valentín Muñoz, calle 
del Castillo número 60. 
E N U N A B O D E G A 
El dependiente Manuel García, vecino 
de la bodega calle de San José esquina á 
Gervasio, fué detenido por el vigilante 
432, de la quinta estación de policía, á 
causa de haber lesionado levemente con 
una pesa, al menor Miguel Gutiérrez, do-
miciliado en el número 93 d é l a primera 
de las citadas callea. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
El guardia urbano número 290, presen-
tó en la estación de policía de Jesús del 
Monte á los pardos Julián Hernández y 
Aiiuro Hornándcz O'Farrill, á quienes 
áptnvo en la calzada de Jesús del Monte 
ésljuiria á Municipio, por haberlos encon-
trado en reyerta y estar lesionado el pri-
mero de ellos. 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
0 2 0 27 15 8 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Habana 0 0 1 4 0 0 0 2 3=10 
Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0=^ 0 
EESÜMEÍT 
Stolen bases: Castillo 2 y Valdés. 
Two bases hits: R. Valdés. 
Double play: Fe uno, por A. Morán, 
R. Govantes y J. T. Govantes. 
Innings jugados por los pitchers: Fon-
tanals 4, Romero 5, Royer 9. 
Hits dados á los pitchers: á Fontanals 
3, á Romero 4, á Royer 2. 
Struck outs: por Fontanals 1, á Mesa; 
por Romero 3, á G. González, Royer y 
Valdés; por Royer 7, Hidalgo 2, F. Mo-
rán 2, Contreras, Rosado y Romero. 
Called balls: por Fontanals 3, Prats, 
Castillo y Mesa; por Romero 2, & Arcaño 
y Castillo; por Royer 1, á J. Govantes. 
Dead balls: por Fontanals 1, á Castillo, 
por Romero 1, á Castillo; por Royer 1, á 
Benavides. 
Passed balls: F. Morán 1,G.González 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Juez: F. Poyo. 
Assistant: Tehuma. 
Delegado: R. Martínez. 
Anotadores: O. F. de Castro y Poó. 
NOTA.—La anotación de R. Govan-
tes como S. S.; la de Contreras 1 buena 
jugada y 1 error como S.S. y la de Rome-
ro 1 error como R. P. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E N LOS POLVORINES 
D E " S A N 4 N T O N I O " 
E l jefe del destacamento del barrio de 
Luyanó, comunicó anoche á la Jeía-ti^ra 
de Policía, que á las once de la misma ha-
bía ocurrido un principio do incendio en 
en el muelle de los polvorines de "San 
Antonio," situado en el litoral de la ba-
hía, próximo á los Almacenes de Hacen-
dados. 
Según el vigilante encargado de los ci-
tados polvorines, solo se quemó una de 
las tablas del citado muelle, ó ignorando 
como tuviera origen el fuego, el cual pudo 
ser apagado en el acto. 
La policía levantó atestado, y dió cuen-
ta con él al juez de guardia. 
E N E L FRONTON " J A I - A L AI'» 
Encontrándose anoche en el frontón 
Jai-Alai," D, Manuel Fernández Valle, 
vecino de San Miguel, núm. 133, sintió 
que le dieron un tirón en el saco que ves-
tía, notando al poco rato que le habían 
roto la leontina y sustraído el reloj, siste-
ma Roskopf, que valúa en 8 pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
Los DE LAR A.—Hay que designar 
con esíe nombre á la compañía cómica 
que dentro de pocos días comenzará sus 
trabajos en el Nacional, antes Tacón, 
porque regocijo de los espectadores 
de aquel teatro madri leño y ahora de 
su escena han sido Nieves Suárez, la 
señorita Las He ras, Balaguer, Larra y 
otros de los que en breve podremos 
aplaudir aquí . 
Hoy se hallan en Méjico esos artis-
tas, y su campaña en el teatro del Re-
nacimiento es un constante triunfo. 
A propósito de ella, dice un periódi-
co: 
aTodas las obras que hasta hoy han 
presentado, han sido por su esmerada 
ejecución, dignas de todo encomio. 
Debido á esto, el abono para funcio-
nes de moda los lunes, miércoles y vier-
nes, está dando un magnífico resultado. 
Dichas funciones han de ser brillantes, 
pues se están abonando familias de la 
mejor sociedad, especialmente de la Co-
lonia Española.'7 
Otro periódico, hablando de la re-
presentación del ÍSUdo, de los hermanos 
Quintero, dice: 
"La comedia de los Quinteros, tan 
saboreada en Méjico, se representó 
anoche por la Compañía española; y 
¡claro! la interpretación resultó fina, 
propia, muy discreta, particularmente 
bien hecha por Larra, un Reqnejo hasta 
allá, y por Nieves Suárez, una Teresita 
que hay que verla; una pollita inocen-
tona, ignorantilla, pero, en cambio, 
simpática, tierna y buena, que ya la 
hubiera querido Fray Luis para modelo 
de su ' 'Perfecta Casada''. Nieves Suá-
rez "entra" á maravilla en estos pa-
peles de ingenua. Los demás artistas 
secundaron la buena labor de los 
nombrados, es decir, de los renom-
brados. , 
Y Mdo fué el clou de la noche. U n 
coro, un largo coro, un coro wagueria-
no de risas, acogió y alegró la repre-
sentación. No había cara seria ni co-
razón triste en el teatro. ¡Con razón! 
Los Quinteros son los naturalistas de 
la gracia. Tienen el ingenio de la jovia-
lidad.,7 
¡Que lleguen pronto los deLara! 
ALBISU.—Función de moda és la fun-
ción de esta noche en el teatro de los 
ventiladores, que ahora no tienen que 
funcionar, porque para viento, el que 
se ha destapado estos días. 
Entre E l Pobre Diablo y Los Granujas 
que van eu primero y tercer lugar. Los 
Churros hacen su aparietón ante el pú-
blico selecto que no abandona él predi-
lecto teatro. 
La función de hoy es corrida, y mo-
destos los precios. 
EL PASEO.—Todavía el del Prado, 
es decir, el del Parque Central, está 
como el alma de Garibay: lleno de es-
torbos, sin que adelante ni atrase, y 
atravesarlo cuesta un triunfo. 
Lo cual no impide que el otro Paseo, 
el Paseo d é l a calle del Obispo, esquina 
á Aguiar, en que pasea con orgullo y 
satisfacción sus triunfos el amigo Fe-
rrer, siga ofreciendo al público su exce-
lente y aereditado calzado, así el de la 
fábrica mailorquina de Cortés, como el 
americano de los más célebres fabrican-
tes, calzado con el cual no hay bache 
que no se atraviese, n i piedra puntiagu-
da que lastime, n i callo que cause in-
comodidad. 
Como que es la suma excelencia. 
EECEEO SOCIAL.—Están de plácemes 
los numerosos socios de la floreciente 
sociedad Becreo Social 
En junta celebrada por su entusiasta 
Directiva se acordó ofrecer el día 15 del 
actual un baile de máscal as, siendo és-
te el primero de la serie que ofrecerá á 
sus socios. 
También acorder qae las invitaciones 
serán exclusivamenté familiares prévia 
solicitud por un socio á la p i rec tna . 
Nuestro amigo el señor Ajitonio Lañ-
éis, digno presidente del simpático he-
creo Social, nos invita para esta Hesta. 
M i l gracias. 
FUEGO GRANEADO.—ESO hace la Ca-
sa de J. Borbolla, y así se impone en 
sus negocios. Fuego graneado, para que 
nadie le imponga, y el triunio sea suyo. 
Fuego graneado, y asi apaga los humos, 
de los que quieran gallear, y ella queda 
triunfante en la l id . ; 
Y es lógico y natural que asi suceda. 
iQuién puede presentar un conjunto a | 
novedades que iguale, cuando menos, a 
las que constituyen la especialidad ae 
la Casa de J. Borbol la Nadie. Aque-
llos muebles, en que el arte de la eba-
nistería ha hecho prodigios y en que la 
habilidad de los tejedores de mimbres 
se ha puesto en evidencia, constituyen 
una novedad no superada por nadie. \ 
no digamos nada de las lámparas de 
cristal, cuyos canelones recogen la luz 
de los mecheros y la reproducen en va-
riados cambiantes, Y nada tampoco de 
lasjoyas, que son la tentación andando, 
más que la manzana del Paraíso. Pues 
iy las columnas y estatuasf 4y los jarro-
nesí ¿y los Mbelotsf hj los cuadros al 
óleót ¿y los relojes de bolsillof... Como 
que "para verlos hay que ponerse espe» 
l íe los ó gafas. Y aquí también de la 
Casa de J. Borbolla, que los tiene supe-
riorísimos. 
De aquí su triunfo en toda la línea, 
y por eso el fuego graneado de sus anun-
cios, 
ALHAMERA, —Sigue ocupando la pr i -
mera tanda eu la función de hoy del 
popular teatro Alhambra la celebrada 
revista E l año viejo en la Corte, obra en 
la que Carolina Carmena hace una 
"Opinión Públ ica ' , encantadora y la 
simpática Eloísa Tria caracteriza con 
mucha gracia el papel de ''Sandunga.'' 
A las nueve, i rá—para que se luzca 
en el papel de "bobo" el archigracío-
so ó inimitable Ar turo Ramírez—¡ja 
danza del vientre; y á las diez Usted no 
es homl)re. 
Continúa indispuesta la bella y 
aplaudida tiple cómica señorita Pilar 
Navarro. 
Lo sentimos. 
GRAMÁTICA.—La de la lengua cas-
tellana; la que podríamos llamar el có-
digo fundamental del idioma; la que 
consultan todos, sabios ó ignorantes, pe-
riodistas, escritores, prosistas y poetas; 
la que debe figurar eu el escritorio de 
todo el que maneja la pluma; esa, en su 
úl t ima edición, esmeradamente encua-
dernada y formando un volumen de 
unas quinientas páginas, ha llegado á 
L a Moderna Poesín, de la calle del Obis-
po número 135. 
No hay que escribir mucho para de-
mostrar la importancia de la Crramática 
de la Academia, y como todos están con-
testes en confesar que ese libro debe 
tenerse siempre delante para las mil y 
una veces que -á diario tienen todos 
que consultarle, solo nos , resta reco-
mendar su adquisición en la ya meucio 
nada librería. 
LA NOTA FINAL. — 
En un restaurant, entre dos amigos 
que acaban de comer y hablan de un 
común amigo, difunto: 
—Crea usted—dice uno de ellos— 
que lloraré su muerte toda mi vida. 
—¿Tan amigos eran ustedes? 
No señor; no éramos muy amigos. 
Pero me casé con su viuda. 
B H I G O S , pardesús, 
sobretodos para ca-
balleros, son de muy 
buen paño y excelen-
Ites forros á | 5 plata. 
c 97 2;i-9 2d-10 
EN 
Esta, nociie, hasta la una 




Y u c a mojo. . . 
Pescado minuta. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con ddscueiito 
de 15 p .g . Abonos desde f 18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas 
P R A D O 102. Teló fono 156. 
30a-27 Dt) 
UNSAt 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas 'dráperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIA 85, 
C1920 26a-18 dic 
B E E ? f G ? C I 0 1 p . a r r a el estable-
ftQCaTTZafa Q,el Monte frenfce á Amistad 
nüm. 69. Un local con armatostes y demás en-
seres propm para sedería, peletería ó sastre-
ría. Intorman en la misma. 236 4̂ -8 
S E V E N D E N 
Priiitífa Real y Muy Ilustre Ardiíctaíla 
D E 
Mar ía Stma. de los Desamparados 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo 11 del corrente se celebrará <in 
emne misa reglamentaria, á la? 8 y media í ¡ 
190S Pl lT-oHeTano\T Habana 8 dc Enero do 1903.-E1 Mayordomo, Nicanor S. Troncoso. 
la-9-3d9 l -9—3  
G A N G A 
ü n a prensa sistema Tavlor 
doble c i l i n d r o ^ t a m a ñ o W 
ceta, se vende muy barata ñor 
necesitarse el local que ocupa-
1 uede verse á todas horas 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A 
K I D D E L A M A R I N A 
U"^ P O C O 
La aieiría ímír. 
La siente el rapazuelo de seis añoa, 
de virgeii corazón y alma florida, 
que ignora lo que son los desengaños, 
la maldad, la falsía, los engaños 
de la eterna comedia de la vida. 
La siente la fogosa adolescencia, 
eso horno donde bullen las pasiones 
que dan virilidad A la existencia, 
y aumentan, con su ardor, la vehemencia 
de locas y brillantes ilusiones. 
La siente, coronada de fulgores, 
con anhelos, sin fln, halagadores, 
e\ hombre ya formado 
que el fruto recogió de sus amores 
creándose un hogar puro y honrado. 
La siente, en fin, la senectud inerte 
que camina sin tregua hacia la muerte, 
y exánime, caduca, aniquilada, 
Cuanto más abatida, más se advierte 
que lucha, por vivir , desesperada. 
La radiante y hermosa primavera, 
el Sol, qué ébrio de luces reverbera, 
todo lo que nació y llega & latir, 
lo crispa de entusiasmo la hechicera 
y suprema alegría de vivíf. 
Enrique Turnio y Battesfer. 
La dicha es la que sufre cambios dolo-
rosos; la desgracia tiene por reverso ía 
alegría. —Shakespeare. 
A Lutgardita Sánchez. 
Dios aparece en toda su divinidad y 
[randeza aijt§ los ojos |iumaQC>|f cuan-
to se aamírá en tí sü delicada ónra. 
César Tsbert, 
Anagm 
(Por Juan Cualquiera.) 
itmío Real Gi. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una distinguida y sim-
pática señorita del Cerro. 
Jeroflííico conniri 
(Por Juan Nadie.) 
Lopmfo fiiimeríco. 
(PorSiri Miri.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 2 3, 9 tí 7 8 2 
1 2' 3 t 6 (5 9 
tí 5 9 8 9 8 
... , .f 4, -5 { tí . ,7 2 
tí 7 8 9 
2 8' 2 
tí 2 
8 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 Idem idem. 
6 Idem de varón: 
7 Idem de mujer. 
8 Mnsieal. 
9 Consonante. ^ 1 





















Sustituyanse las cruces por letraa para 
tbrnmr en cada línea, homoutal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Sangre corrompida. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de tíiujcf. ,4 




Al anagrama anterior; 
CLOTILDE H E R I D A . 
Al jeroglífico anterior: 
DES-EN-FA-DO. 
Al rombo anterior: 
L 
T E A 
R O Ñ O 
O N I D A 
N I T A 




Al cuadrado anterior: 
S A U L 
A S N O 
U N I R 
IJ O R o 
Han remitido soluciones: 
SirilVliri; Un principiantet Dr. Cata-
plasma; El de Batabanó; Los lelos. 
Imprenta y Estereotipia del DUR10 1)8 LA MARISA. 
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